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Par M.  ;F.-H. ICIEVEILLE  .  I).  RI. 
Uepuis la publicatioil ,  dans ce recueil, de  I'histoire des Ckam-, 
pignons du Rlus6uin de Paris, j'ai  requ de difi6rerlCes personnes 
ulz  certaii-i  i~ombre  d'espc'ces , qui  ine pnsaissent  cligiles c2'6ti-e 
signalees :  les uues sont exotiques , les autres indigkiles.  J'eri 
doi-iile aujourd'liui  la  descriptioil , afiri.  de  t&inoigner ma recon- 
naissai-ice arlx  savarits qiii  me ]es on  t  eilvoyees.  Je profiterai de 
cette circonstance poni- cxposer  qrielyues consid6ratioi-i~  sirr  ]es 
Lycoperdczcc/s en faisant connririlre quelclues unes des especes, les 
plus rernaiquables de ce groupe , clue  i-ious avoiis decouveites , 
M.  Decais~ie  et n-ioi ,  dat~s  lcs Clililes de Cascogile, cjui jusq~z'ici 
ont CL6  peu explor6es sous le rapport rnycologique. 
Je suivsni ciai~s  cet expos6  l'ordre  adopl;8 dai-is lnoii  article 
Mycologie du Uicbioili-iaire uiliversel cl'l-iistoire i-iaturelle. 
Agurict~s  ccre?zu~'ius,  Lat. ,  suly>l-iureus,  pileo carnoso coiivexa Iavi 
sicco ;  lniilellis latis sat c.ohCerlis eii-iargitlalis ringuiculo teiiui 
adnatis ;  slipite valjdo iioclo hasi bulboso sursuin albo. -13  ab. 
sept  oclob, Tel;e de  Uucil in acervis ;zrci.iosis maritiinis. 
Agarict~s  sine~uttcs  var. b ,  use~zarizcs  ,  Laterrade ,  Flore 00~'~ll;'- 
hise  et  de lu Giro7aclc , !I'  M., p.  536. Vulgaircineiit Y?~ic!cau, 
Y  idcnz~  ,  Aga?-ic cles  clt~rhcs. 
Besc~.  CIiapeaii  lurge dc  6  h  1 Q ceritimBtres ,  cliai-nu , corivcxc?  , ob-. 
tus  ,.  puis BtaIe , glabre,  cle  couletir jaune  rutilatit ; 1'Bpicleri-i-~e  se  tli: - 
tackie  assez clil'licilernerit. Chair Lltiriche, Bpsiisse et lkrrric ; lames larges, 
conc!stnri tes  .,  ilcsibles ,  Bcliaricr6es Vers le y 6rlicule , aiiclucl elles nd11i:- 
rerit Gar Ieur  partie sulx5i*ieiire :  elles sorit  couleuc  dt? coufrc. P¿ilicule. 
eiltihremerit  1.1~1,  cylirld1~ic1~~,  plei11, libre~ix,  blaric  t~ sori soiiirnet, jniriie 
ii  sa base, rerifli5  subitcmerit et  foi-marlt nxl  bulbe dorit 10  c1iarnbti.e esi; 
c]'tcl(l~iefois  tfn 4. $1  Ti  cerilimi!tres ; il  cst.  ln~ii  t  c-le 8 k  12 cclztirrihlres , Obs, Ce Champigiioii se reilcontce Li.&  cominuii6metit da1ls les 
: 
dunes cles  enviroi-is cle  1%  Tete c7e  Buch,  10rsc-yue I'aulomiie  cst 
humide. I,es liabitarils le rechercl-ieilt, et eil  font des ei~vois  assci. 
cousiclerables  Bordeaux.  Sa  taille el; sa couleur jauiic.  ae per- 
metteilt  guere do le coi~fonclre  avec d'au Lres  esp&ces.  (I)uoiclue 
d&j&  decrsit, j'ai  cru  devoir  doniier  une riouvellc  descriptiorl de 
~ette  espece : car celle ciu'e  no~is  devoris &  R4.  JAatci.rade,  profes- 
, . 
seur de botanic~ue  h Bordea~rx  ,  est t.i.op succincte. 
Le'ho~n  d'Aga7.i~  des du?zes lui vieiit clc ce qu'il Iiabite uilique- 
rnei~t  ,  atix eiivirons de Bordeaux , les moiltagiies de sable ; celui 
.de Yuidenz~  lui a 6t4 dot~nd  h cause clu  pl-ikiioinerie singulier que 
pi'eseilte  1e.  bulbe du p6Clicule  d'absoi*ber uiic  gi-ancle quentjt4 
d'eau lorsque la saiisoii csi: pluvieuse, cl;.cie itü,  Iüisser Ecnuler clunixl 
oll le cotriprime. 
Afiii de  donner une id6c nette cle cett;e belle esphce ,  je ile piiis 
mieux faire cpe de la  comparei. k 1',4gar..icus szclplz,~~rez~s  BuII,, 
doi-it on  aurait augmeilt6 Ics proportioi~s  ,  el; prks duquel elIe dojt 
6tr.e plache ;  elle eil diffkre cepenclatlt  1s  couIeur de sa chair , 
par  l'&noi-me bulbe du pkdicule., par I'absencc  cl'odeui* ;  enfin, 
par* la saveur  agieable cju'elle yr8sente lorsclu'oil  1s  m&clle. 
J'ai  coi1serv6  CL .ccttc belle  especr: le  nein  cl~le  1~ii  a  clonn8 
M.  .Laterrade ;  car  celle decrite par &'I.  De C¿~iiclolle  SOUS  Ie rnenic 
nom, et qui crofL dans les clu~ies  cle la  M6cliterrail6e, constitue 
aujourd'hui le genre iidonlngn.ites. 
Agm*icus llilori, riov.  sp. ,  pileis ~al-liosis  iml>ricatis sc?ssilibus vcl 
i~i  pediculuili braveni cai~aliculatum  subtus hil-Lunl proti.actis, 
ftiivis, Frtis versus rnargiiien~  denuclatis ;  lamellis flavescelili- 
bus cleci~rreiitibus.  -Hab.  Mo~ispcliis  ad truiicos ~~etustos  Mori 
albz. 
Ilesc.  Clinpe~iix:  nolnbreux , irni>ricl~itis  , cllarriiis , larges  rIe 0'03  a 
O,OGm,  t,2iltbt sessiles et soini-01-l>iculaires,  tnntot proloriges en  uii  couist 
p6dicuie carialictil6 a sn kce  s~ip6~ieui.c,  ct heriss&  cle  poils cn dessous ; L~VE,"ILL$. -  P'IiACRIi3N'I'S  RIL'COLOüIQUliS.  !I  24 
jeur sllrface  est recouverte de poils roicles qili rIispui*aissent  Vers la mi~rge. 
Larnec miiices, iiornbreuses, de diff6reil tes I oiigueurs, dkcurrerites ; leur 
extl'Crnitd infcrieure se perd ~lans  la villosit6 cjui  recouvr-e le pkdicule. 
Obs.  Cette espece, eil raisoil des  poils qui recouvre~~t  so11 clia- 
peau , doit  etre placke pi-&s  cle ~'A~LL?-ZCZLS  vw1pi~zus  SOW.  et de 
I'Agaricz~s  Sai~aso~zia?zus,  que  j'ai  reiicontr6 en I-loi~grie.,  et  U  clue 
M. Diirieu s  observb Cle  son c6tb en Algcrie. 
Ayct~t~icz~s  (pleurot~is)  n~yiüotrichus,  nov. sp., pileo subcarnoso ses- 
sili vel brevi pediculo doiiato resupinato renifor~ni  viscoso cle- 
mum  spongioso-villoso albo ; latnellis concoIoribus la18iusculis 
sat coiifertis acie inlcgris acutis. :-  Hab.  autulnno Rentilly in 
ditione Secluaiiiiu  et Matroilau  ad truticos czeos i'ilim  micro- 
phylle. 
Uesc.  Ctiapeau cllaiSnu,  teiittce, sessile, reniforrne ou murii (l'uri  ctiurt 
pdicule ,  Lilaiic,  1:irge  de 0111,01  U 011>1,03,  d'iiborcl viscpeux ,  puis scc et 
recouveivt  d'uo tissu pileux, feutrc et sporigieux. Mailge aigne, eritiere ou 
lobee. Lames assez nombileuses , plus larges que le chapeau n'est eptiis, 
aigues RUX cleux extremitbs, dkcurrelites. Pcdiculelorig cle0,(;03  B 0,004n1n1, 
I'url'urack L sa partie supkrieure. 
Obs.  Cette  espece doit 6tre placke  dalis I'Bpic~isis  de Pries , 
immediatement aprks l'dgaricz~s  nlro-cccruletcs. 
L. hz~?nescens,  ilov.  sp., hiveus, piieo convexo cariloso-leiilo laevi 
deiiiurn  rirnuloso ;'  l¿~me.llis  iil~qualibus  distii~ctis  acie in  tegris 
acutis aclnalo roturidatis secedentihus ;  stipite pleno cylindrico, 
tenaci, nudo, deorsriin incrassato. -  I-Tab.  Rentilly in ditionc 
Sequanz et Matroiim ad ligna foco destinata. 
Uesc. Ctiapenu  clia~nu  , coriace , orbiculnire ,  glabi-e ,  d'uri  blaric de 
lleige, laiage  de  o.0491  ;  laines asscz nombreuses, cle clifTt5rerites gi.aricleurs, 
eritikres et trnnchailtes k la marge ,  arroriclies a 1;i hase et aillic5rentcs au 
pedicule ,  dont ellcs se sdpareiit  ii  une 6poque uri  peu avanc6e.  Spores 
blariclies; p4ciiciile trha consistant, cyliridrique , nu ,  plein , I6gArcmeiit 
rentlk L  la base. 122  L$VGILL&.  --  ri~zii(;~~~~'rs  nr ~cor.oc:r~i~~s. 
06s. Cctte esp&ce  se f'd L 1'~111al'I]tl~i'  pal' ILL  ~LLLI~G~~CUP  de toules 
Ses parties, pas sa consistancc tei-iace ,  et  surtout prLr  sa difficulti 
de dessicealioii.  Depilis deux alis, Ci1 clrct, cliic jc ]:L  poss8deeil 
I1crbjei*, elle a conserv6 toule sa mollcsse ,  sa ilcxibililC ;  elle ofie 
la consistance  d'un  morccari  de pcnu  cltii  ai1r~~i1  dtd  h~1il6~ 
preiiant iine teil]  te jauii,'ttre g8n6rale. 
Polypo~*us  nTaCropo?*tbs,  iiov.  sp., pilco scssili scmi-orbiculari basi 
pr*otracto gibl-ioso convexo  subcrustacco  rii~iciso fiisco-iiigri- 
cailte, in squat~~i~s  crassas soluto ;  poris loi~gissiinis  iioi] slratosis 
Sex  aiigulatis  ore obtusis ; coiitcxlu S~isco. -  Ilab.  Java ad 
truncos. 
DESC.  Cliapeau h peu pi.8~  clet~li-oi.bicul;iiilc!  , Iai-g<?  CI«  12  ceiitiii~&trcs, 
epais cle  F>  c;entinihti.es  vors la  rnnt7ge; bnso rolcvc5o cil l~osse  at  1BgAi.c- 
ment  prolorigke ;  surface iricgiile . ci'u~i  I->i~.ii~  iioir , fi:ri(iue longitudi- 
iialemerit  at squnmeuse; substtlrlcc  tle  '2  it  5 ~>iiiillirnht~~~s  d'c':paisseur,  . . 
taadis que les porqes  orit 4  it  5 ceril;imistres (112  loiigucur. 
06s. 1,'dcl-iniif;illon c~uc  je possCde iL &L6 1.ccueilli par M. Zolliii- 
ger ;  je  ne coiinais aucuiie esphcc  clui  l~uisse  t5I;i.e  cornpüi'de  i~  i 
I 
celle-ci , eli  rczison  Cle  Ia  disproportiori clui  existc clitre la loii- 
guerir des poiec et l76p~isseur  du  cliapeau ;  il  a  biei-i qi:iel  yue aiia- 
logie avec le Polypo~zss  hispidt~s  BulI.,  rnais i1  s'ei-i Cloigne par sa 
scirface qui ,  au lleu d'6tre  vilIcuso ,  est;  recouverLe d'uile  croute 
dure et  noire ,  yui se  feiicl  en long et  e11  t;l-avei's ,  et forrne  de 
Iarges kcailles. 
PoZyporus  Kick~iantcs  ,  nov,  sp. ,  pileo  scssili  vel  ~~~~~~~o  aclfixo 
appianato coriaceo flexibiii albo subliil;eilte zoi~is  concolorib~ls 
notato, rnargine lobato repando acuto sterili ;  poris  angrilntis 
'oie  acutis versus inarginem obtusis superlicinlibus ochroleucis. 
-  Hab.  in  America acl truncos. 
Desc. Cette gr;inde et belle espece, er1  Ibt*rne c]'dvc~iLnil,  ost reni~ircl~tnble 
par lii largear et le peu ci'4paisseur tlu cl-iopeau qui est sessilc ,  seiui-01'- 
biculnire ,  011 attacl-16  pai. Ir, cerit~-e.  L'dhatitill~ii  rlic niJa  cornniiiriiqlib EBVEILL&. - li'I\i\(iBt12,RTS  iiIYCO1.OCIQUES.  4 23 
le  lwoksseur.  Kiclix, tle Gariil , ii 3 clt!ci~n&trcs  de lai*g.cirr.,  el  5 ou 6  riiil- 
limbtl*es  (laris sa  plus  graiide  kptii~s~ur.  Lti  silrface est lissc ,  bl:uiclie , 
~~ijsnrite,  riiarclu6e de zoiies coriceritriqucs assez rapproclibcs.  La marge 
lobde, traiicliarite , st8iBile  en  dessous ; 1t:s  pores jiiurifitres , nngiileux , 
aigus 5  la Base, taritlis que vers la iriai'ge ils sont trks  superfciels  et a 
cloiscins obtuses.  La  tlBarne  tle  toules  les  parties  est  blanclie, liomo- 
geile ct  assez  cornpacte, ce qiii poul*rtiit le faire raiiger dal~s  les  7'7-n- 
metes, si Ce  geiiilc Btsit mieux d6fiai. 
I~O~?~~OTZLS  Ecnis,  ~OV.  SI). ,  pileis sessilibus reflexis subinembrana- 
ceis  seini -  orbicularibus zonatis veiutiiiis  ocliraceis ,  inargine 
i~cuto  subtus sterili;  poris minutis angulatis ore obt,usis sah- 
satioribus; coiitcxtu ilocc»co ocliraceo. -  ZItzb.  ad truncos ar- 
boruin in Arncrica (harb. Rlougcot). 
flesc.  ],es  c1it~pe;ii.i~  sorit ssmi- 01-biciil;iii~es,  B  peine  de  1'6paisseur 
de 3 nliltimbtres  ii la lme,  aplatis, miirquks de zories assez ~*npl~~ocl"es, 
ci'iiri jaune fnuve, et recouverts tl'uri drivet ext1.6rneiiiciit iiri  et tr8s clnux 
a'u touclier; In marge est rkgulibre, aigu8, st&i'iio eii clessous, inais daiis 
iriie tr&s  petite etericluc ; les IIO~'AS,  dorit In couleilr est ur] peu pius foricke, 
sorit petits, arigulenx; leili, loilgueur egale et depasse mdme l'epnisseul* 
du  clzapciau, dorit le rissii est Boconnerix. --  Cette espkce appnrtient Ovi- 
rlemrnent 4 la ineme section que le Polppm~zls  velutinus, Pers. 
Obs. Ce l'olypore ,  c:lue je dois h. I'amitik  cle  M.  h/lougeot ,  croit 
sur  les tsoncs ;  il  forme  cles  bandes  plus  ou inoii~s  etendues , 
r6sultant de 1'~nlion  des individus Ics uns aux autres. 
I'0Zypol.u~ Doqnnus ,  iiov.  sp.,  pileis  sessilibus inlbricatis basi 
coni~atis  duris reticulato-spongiosjs  cinerescentibus ,  rnargiili- 
bus ui~dulatis  subloba.lis ;  poris angulatis iri~qualibus  pallide 
ligneis brevibus. -  I-Iczb.  ad truiicos in insula Java. 
Ucsc. Les cliapeaux  nt: clkpasserit g~1ki.e  -3  centimetres daiis leur plus 
grarid  tliamktrc; ils sotit  superposks les  uns ailx autres et r'Guiiis  h la 
base ;  leur face supkrieure  parait strihe irr6gulibrement vel-s la 1narg.c. 
qui, exnininee h  lla lo~ipe  ,  ressemblc  a  ime Bponge.  Ce cnrnctere I-eritl 
cette espbce trbs facile :i  i.ecoiinaitre.  Les p0r.t.s sorit Courts, tirigiile~ix, 
trbs ii~dgnux  entve eux; les cloisons c~ui  Ies formerit, eiitibrcs et niiiices. 
La substailce du cliapeaii est clure, homogSnc, cl'uii jaurie pale. 
06s.  Cette  espece  in'a  dtE  coininui-iiilu6e pnr  M..  le  docteuk- 12k  LEI'w~ILLR. -  ii.~i~c;~m~~~ru~s  nii-coi.oc~y  um. 
Dozy k  Leyde ; elle  forrne sur  le  troilc di?~  arbres h ,Java  des 
lnasses qui paraisseiit assez coilsiderables. 
Po,?ypor~s  gossypi?~~~,  Moug. UV.  ,  Pile0 efisa-rcflexo  spplanato 
coriaceo azono loilic~itoso  albo ;  pol-i~  prirno dadaleis  dein aii. 
gulatis pa]licIe cinercis intus coilcoloribus, clissel3iinentis tenui. 
bus denticult~lis  ;  contextu albo. -  Hab. in Vogesis ad  truncos. 
Besc.  Cliapeau  Iarge cle  3  h  7  ceritiin&tres,  coriace, aplati, tonicn. 
teux  et blaiic  eri  clesstls ,  eyais  h peiiie cle, I  ii  Pores  trois e 
quatre fois plus lo~igs,  blrtrics  h l'irit6rieui., 16gkrctrieiit ceridres h l'ou- 
verture, dorit les parois sollt ~nirices  et detltic1116cs ;  ilitll~  Ic:  jeurle Agc,  ils 
sont irreguliers et riippcllei~t  assez ceux tlu  l)uxZ/rdca :  ce ri'csl qu'h  urie 
certairic epoq~ie  qu'ils sorit parfaitenient disliticts. 
ODs.  Ce C!inilpignoi~,  airisi cjuc le Polypnrus ??~~cTo~o~'PLs,  sollt 
rcinarc~uables  par la  t6nuit6 cle  la substaiicc ck  In loiigucur pro.. 
portionnelle des pores. 
Polyporus  (apus,  leiltus)  apalus, nov.  sp. ,  pileo  reflcxo sessili 
coriaceo tet~uiculo  -azoi~o  iiudo albo, marginc acuto subtus  ste- 
riti ;  poris angulatis concoloril~us  ,  clissopimentis clcn ticulatis. 
-  Hab.  Rentilly ad truncos cpercuurn casas. 
Desc.  Chapeaiix  sessiies,  reriiforrnes  ou scrni-oi.l~icul~ii~cs,  yivesquo 
meinbrnneux, coriaces, blancs, iius et d6pour.v~~  de  zories, laiges de Om,O1  3  a Onl,OQ.  Marge trnnclian te , u~i  peu oiidiilbe , stkrilc eil  (lesso~is  ;  pores  I  ,:, 
assez grands, aiiguleux , bla~ics  er1  cleclaiis et er]  deliors ,  forrnhs piw des 
cloisoiis-  fiiiemerit deriticul4es. 
Obs.  Le I-'olyporzcs  A7eesii  F.  est l'espkce  la  plus voisise de 




Bpletus (leucoeporus~  Inctezcs,  a~bus,  pileo pu~viaato  carnoso sub- 
vel.utiilo,  tubulis  liberis rotunclis  vel angult~tis  ; stipite cyliil- 
drico extus  Cluro ri~noso  e basi tusgida ad  apicen-i velutiilo intus 
spongiaso deinuin cavo. -  llab.  septeml-,.  Lete  clc  Blich 
aggeribus arenosis. /Irasc.  Cliapeaii  cli:iriiii,  er1  forme  tle  t:oilssiri,  6pais  nii  ceiitre,  et 
,lin,inufi1~t  iriserisibleoreiit vers la  rnnrgc? , lrcrge tle 8 h  12 centimktres , 
iwcol.llrei.t  d'uir  leger duvet ; tubes  assez courts eil rnisori  de IY@paisseur 
{lri cfinpeau, kloigries  CI i~  piidicnle, fot,rriar~t  une  couclie convexe ;  ouver- 
kure  a.rroridie  ou ariguleuse, h  borcls obti~s.  Pktiici~le  lorigde i 0 2i  12 cen- 
timhtres, cylirid~*i~~ue,  1kgki.ernerit i.er1fl6  L In  base, iqecouvei.t  d' ur] duvet 
semb];ible ii celui du cliapeau. Sa structiire ressei~rible  ii celle du Raletus 
cn,ctßicus, c?yonest.cn.s, elle n'est pas formee de  fibres lorigitudiaales ; son, 
t,issu  est  liornogkne , sec et se gei'ce er]  travers.  Ln substarice interieura 
est Aplement dhpourvue de  fibres ;  elle est spongieiiss, semblable a celie 
des Lactaires, des Russules ,  et so clivis~.  pai. giqurneaux  ,  de sorte cliie 1e 
pkdicule, au lieii rl'etre  fistuleiix ,  clevieiil cave avec l'ftge.  Ce Cliampi- 
gnori, cI'un  blaric trCs pur, passe au bleu  indigo 1e plus interise avec, Une 
rapiditc': estraoildinnire, soit lorsqu'on  le rlivise , soit rrieine  quaiitl on 
vierit seulemeril A le toucher. 
OOs.  Ce  BoIet a  de  tres grands rapports avec le Bolet'tts cya- 
n.sscens de Bulfiarcl ;  mais  jl en offre de plus reinaryuables eilcore 
avec  celui  que ICrornbholtz a ciecril sous le  meine  iiom  (.13ssh. 
Schzonem.  fimft.  Heft., p.  8,  t'nls. 35,  fig.  7,  (9,  B) ;  il  cii  c1iffki.e 
cepeiidaiit par sa  cou!eui-  gendralemeiit blanclle , par ses pores 
angciieux,  et par soll  pedicule veloulC clails  tollte  so11  6tendiie; 
tandis que.  kns  le ßoietrrs  cyanescens des aiiteurs , le phdicule 
est veloute  & sa  partie inferieure seuiement,, et glabre  CL  sa  partie 
sup&rieure,  Enfin ,  I"esp&ce  nouvellc que je cl6cris n'0fTi.e  pas sur 
le  p6cioncule  la  coiistrictioii  prononcee, decrite et figuree par 
Rillliard, et clYapr8s  laquelle ~'ersoon  lui avait donile le norn si- 
gaificatif de BoEcEz~s  constrictzss. 
PLANCIIE  IX. -  Fis.  I.  Champignon dans so11 intdgrit6. -  Fig. 2. Le mame, 
coupb verticalemo~t. 
JI?jrTnz~m ( ispex )  pi~ceodon  , 110~. SP. ,  pileis  subrriernbranaceis  . 
elfuso-reflexis  lntere connatis zonatis veliltinis h~lvis  ;  dentibus 
loiigiusculis compressis subacutis Ievibus basi quancloque cli- 
visis fuscis. -  I-Tab.  acl  truncos dcjectos insula: Java (herb. 
Dozy). 
Desc.  Clinpeaux  Inrges  de G  H  8  centimhtres , i+uriis  latdralt?ment, {.'Y~/Lc~~cL  gibb~.~~.,  IIOV.  ~1.1.  ,  S~>~L~SL  ~tii~iti~t  :L  [:II~IIII:L  ~,t~~t~ll:)~t~t~a- 
ccj  erecta irifui~dibuli~orrriis  1  OL,  ii~  liis (:XI  tisc~iic  ltr:vi, 
alba ;  stipite teriiii  longiust:r~lo  (:oii{:oloi.i.  f I  :LI).  i~i  l,t.n(:l.ii Ni- 
vernei-isi ad caulas L.la?ti  lttOc!msi+. 
flesc.  CI!  petit Cliiimpigiiorl stt.iiixit tlo :3  il 5 ~kii~Iirtil!~,~~(?s  i?i~  ~I~LII~OL~I~; 
sit copi~le  membriirieusc , i1'1ii1.li11,  gil)l  )c:r ist? ii  [;L  Ijits~?  , (:oirtlnc 
la. corolle rle I'A?z~?,'?~?.hi?z7~,,1  4~1jtls,  ist  11  liast?, I~litl~(:ilt:  11;111s  Loitt(?s  scs 
parties ;  1ri. rnaiTgc:  it~i*Agillihi~o  li$?s  niii~(:(!,  t:t  I($ li('!{li~~,~iit!  c:ylin(li-i[jitt!  droit, 
haut de I  h 3 rniilirri&~~~cs.  Los  I~;isitlr?s  snilt tfili'asl,orqt!s  cit silii6s  ;I  I'iri- 
terieur rle la cuprlIe ;  Irs sp«i7us  1)i:li tos, ovales c!t  I.i3niisl);iitoiitcis. 
011s.  Persoon,  h  C  j  I  nriti~cl'c~iri,  cel.lt:  rilni~le,  lui 
n trauvB beaucoup d'niis!agie  ;~ycc,  tr:  i'eu.iza l'c?r+itlrt. ;  mnis cet 
ill~istre  inycologis.te 11's pas  os8 affjrlncib  l'iclcntil~i  .Ndat.lrnoii~s, 
comme  elle  appartient ilux (;liairrpigi~oiln  basit;lio:i[icii-4,  cL  noii 
~UX  th6casp014s, je  ii'ai  pns cru clcvoii*  ];L  noiiscrvc:r  l~liis  loilg- 
temp sin kdite., 
I 
Clyphella nmfla, nov.  sp.  Receptaccilurn scssilc uiainl,1rai1r~c~,~1111 
cupu1,zturn alburn toimeiitosurn ,  intus venosurri cerviiiiim, rnw- 
gine-  toriui  ititegro. -  prope Parisios.  Verc  nd  ramoc' 
'cleciduos. ,Mecurn coinmrii~icavit  cloct.  I3i.11.  Gcrtn:~in. 
08se.  Rt':ceptncie mem bi7arieur, sessiie,  er1  fornic <Ir: ctiy~illts,  lnrge 
(I<:  3  b 7  mi11im8times.  Ulnlic et  tornentaux .i I'oxti)~.icri~i*;  ~rlitrgo  nli~~cc, 
efltii.:i'e  el  i'&uli6i.e  ;  iri te~feui.  ji~u  riiItt.e, lissc, i.cc;oiiveiot  (11:  1,asitlos LdLrn- 
SpQ'f's;  Spores nviilrs, allfirig6es, ol)tuses ziilx tlei~x  exti~&rriitils,  siinples ct  1Agkrei-iierit coui.llt'!cs. La  silibstnrioe tlii r8(:cpt,iicle es1 coiriposc?e clc ccl- 
lules capillaires loiipit,utlir~a~es,  nvec uric? Ipghre rioilositk  h tles intervalles 
nssez eloigti6:~. 
ODs.  Cette espkcc, la  plus grande que  je coi-iiiaisse jnsqu7&  ce 
jour,  pourrait , sous le rapport; de Ia  structure ,  etre rapproch4e 
du ~l/leruliz~s  corizun et du Thelepho~a  ochroleuca clans leur jeune 
gge ;  mais elle diflbre essei-itielletncrit de ccs deiix plantes par la. 
forine de son rkcept;icle yui ile  se decliire, et nc s'ktend  j'arnais 
les ccorces sous In forme d'une  inetiibraile. 
T. ?'hti~ctin??~a,  110~.  sp., alba ,  receptnculo inembr:~naceo  elTuso 
adnato, arnbitn liheso hyssoideo ;  llyinenio Itwi subundulats. - 
Hab. Rci~l~illy  in ditione Sec~uaiin:  el  Mat,ron;~  ad  ramos deci- 
clirns Fngz' s?/lvatica?. 
1  ljcsc. Cette Tremelle rinit lo pliis souverit h  IR surf'iwe des rnmei~ii?;  ~ILI 
1lt':ti.e; c~iicrli~ilrtfois  ello so rl&velopl.~e  d:iris  1'bcoi.r:~  rnetne, ddcl~ii*e  I'kpi- 
tlei.ine,  et SR n-iontrt?  SOUS  Iil forrrle rl'riitc? ci:iliult? : claris I'uii  eL  l'nuti'e cas, 
elle s'ktend cori-irne urie rnembrnrie blui~olic.  sur les br:inclies.  Sa ftice in- 
f6iliei1i.e  est arlii6i-erite; h uric certairie kpoquc, le pourtoui' devieiit libre 
et se cl6pouille cl'ilri  cluvct blanc. La surFricc, sporifhre est lisse et iric'ipa- 
leincrit aridulr5e; les spoi.cs allorigBt?s, prescjue i~t~~niformes,  sorit siippor- 
t6c-:s  par cles basides inonospores.. 
Obs. Cette espkce esl assez repariclue; on la trouve prii~ci~~ale- 
inent; en automne.  Elle n'a  des rapports pour la fosi11e  qu'avec le 
i'renzelln laucleatn dc, Schweinit.~  ,  dont elle clilEre par sa corlleur . 
blaiiche . et par  I'alssence  de peti ts noyaux  blnn'cs,  calcaires, 
di~iis  soll epaisseur. 
Emidiu pea?zu~formis  ,  nov.  sp. ,  gregaria, receptaculo cariloso- 
gclatii-ioso stipitato concavo extus t,omeiltoso &Ibo,  disco  flsvo 
inarginnto cleiniiin  expanso. -  Hab.  Sai~lt-Germain-cil-iAaye 
auliiinno ad rainos querileos. Tete de R~xch  prope.Rurdigalarn 
ücl  trilncos l-iiirni proslratos pinoroin. B,&WWIIH.X,&:.  -  I'IIhG  RIEN'1'S  M YCO1,OC;  IQUf<Y.  !I. 9:) 
* 
l'est e.1icQi.e  sous le  i.r~ppo1.t  g6ogrspIiique , puisc.lii'oii ICL liouve 
~iiba  et .h  1;~  N  or~velle-I-lollande  , coiltreec doiit la vt$gc4tation est 
ei diff4rcii  te. 
]],.oo??teia Guadaluper~sis,  nov.  sp., conferla, voIva cupulata car- 
tilaginea flavicanle ore  lobato - deiit,ztsa, reccptc~culis  gIoJ~osis 
sessilibus merribraiiaceis nlbis deinum  riigricni~tibus  apice Cm- 
l~riato  del-iisceiitibus. -  ]Tab.  ad terrarn in (.;undalupia.  (herb. 
Mus.  Par.) 
Ucsc. MycBIiiiin  I>lar)c,  filrimeiitcux, ramifih rinria I:?  teiuie..Volve  tlirni- 
1li8e ,  cupuliforrne ,  de coiisistaiice c;trtilngirieuse, lobee  ti  In  iiiai.ge,  de 
coii1eiir.j  :iri rihtre. Ik<hx?l)tacles  ~pllb~'ic]iie~,  In  grosseur (1 'ur1 pc,is, t:l1;il)oi.d 
Llarics, piiis tioirs; Ici iriernl~r*ar)t?c.lui  ies  ~~~~rrit: c?st rniricc, persistante, for- 
rnee  de cils  lrbs iu;iplwoclit!s , qiii  so  sc!piirerit  poili.  donrier  issue  nux 
sI;ores. CCoos-ci, conimc clans Ie  .ß?'oo??~eia  congl'cgcztn, sorit globuleristis, 
petit*es; lt5gercrrient  hBilissCes, dc conleuiu L>ilune  trSs  f'oricde, itinsi  clue 
Ies iiliimctits qiii  rhsulterit tle Iti iICsng~~Agatiu~i  du pai+cricIiyrrie. 
Obs.  I,e  gen1.e fircionzeicx, klabli par Nl.  Berkeley daiis ie jour- 
naI de I:loolter (vol. VIl, p.  $1,  tab  6, p.  2), est encore peu coili~u 
des botniiistes.  L'espBce  qui lui  a sei-vi de type a 6t6 timouv6e  sur 
dri  bois sec par J.  Backhoiise, dcziic le district d'hlbsi~y,  au cal] 
de ßoiine-EspBrsiicc.  Celle que je fais conlia~re  en est, parfaiie- 
inerit  distiiicte ; elle ü 6t4  I-ecueillie CL  1a  Guacleloupe par  M.  le 
docteiir Duchassai~.ig. 
Uovista u?~zrno~~hilct  , iiov. sp., receptaculo  globoso-tuimbiiiato  t,o- 
mentoao verruculoso albo, inycelio fuiiiculiforrni siiffulto ;  sporis 
globosis  Iixvihus tenuissimis fi1;~rneiilisclue  pare~~chymatis  oli- 
vaceis. -  Hab.  autuinno ad tei-ram ni'enosain prope Burdiga- 
lain iii loco  dicto Tete dc Buch. Iiau[elii..  Si  oii  la  coinpüre au fiot7isla  plull~bea,  1s  seuie esp&ce 
avec lacluelle on priisse r4ellement 1s  coiifonc1i.e ,  011  17eii  distinglie 
facileine~it  et, aa preinier coup d'coil ,  h sa. forn~r,  ~->nrticuli$re. 
Pl.Ax~~~i  IX. -  Fig. 5. Champigrion  de grandeur naturelle; on  voit  an som- 
riiat la  ruptiire du receptacle qui commence a s'op&rer,  et a la partie irifei*ieure 
le  fiinicule  radiciforme  qiii  laisse  kchapper  queiilues  radicellos. -  Fig.  6 
Spores rondes, munies de leur pbdicelle, viies a  u~i  fort grossisserriorit. 
I,e  getlre Scle,~*o[lel-ma,  ci.66 par L'ersoon  , se distingue des,  au-  j 




mes 1)ar I'epaisseiir- et la consislilnce du pki.jclium, clui  se cl6cliii.e  i 
irr&guli&i-eln'ent.  au  somri~et  poui. aider h la  dispersion des Spores. 
i 
Si I'auteur du Syizopsis rz~?2gorz~,na  avait attrtctie autai?t d'impor-  'i 
i 
tnnce a  la  st,i.ucture interi>e  qu'aux  parties extc'ii-ieures des genres,  1 
1 
qu'il a justernent etablis ,  it eiht vii qiie dans les uns (l'orln~on)  le 
i 
pedicule se prolonge A l'ji~terieur  du  receptacle, poiir y former riii 
axe  colunielle) autour cluc~uel  se Clisposei-it les Organes de la fruc- 
tification , taiidis que , au coiitraire , dans les  autres geni-es du 
m&me  groupe, cet axe ou cette col~inelle  il'existaiit  pas , on  voit 
ces organes  reproducteurs cornposei*, uu toute la.substance  inte- 
rieure du champignon ,  ou  renfermes dans un  grand nombre de 
petits sacs particuliers, press6c les ui-is contre lec aiiti-es coinine les 
mraines dans un fruit de (ireriatlier (PoLysaccti.nz), ou niches, par  b 
groupes clistiiicts, dans des cavites clti'il9 se creusent eux-memes 
B  l'iiltkrieur  de la  nmsse parenchynlateiise ,  et qui disparaissent 
enfiii qriand le Chainpigiioil a. stteint toiit son dBveloppernerit. 
La diversitk d'oi.ganisa1.ion propre h,  ce groupe in'a  donc per- 
mis de  diviser les ScEe.rode~?nn  en trois genires clu'il  est impossible 
de confontlre.  Mais si cspendant ,  au  lieu  d7adinettre  les divisions 
~UC  je IXOPOS~, 011  "dopte  In cii.conscriptioii  LI genre telle que le 
profcsseui Pries I'a  6tablie ,  otl  voit bientot qu'une  espkce remar- 
y  ualde, le Scle,-c~de?.mu  Geasler, s'en kloigne compl6temen  t par les 
carac:t&res qne nous otTrent  les  oi.gaiics dr,  ia fructificntion ,  les- 
quels so11  t. contellus dans de petits sacs oti spornnges p;tr tic tiliers, L&WEIL~,&.  ANS  MYCUI.OG IC;!IIIES,  131 
nccumul&s  $ I'iiltkrieur cl'un  receptacle trier~ibraneiix  renf'erril6  luj- 
rii&me  da1-i~  une volve epaisse, coriace, qui se dGchire du sommet 
ver,q la bace en larges lambeaux. 
11 r&u\te, cornrne on peut en juger par ce coiirl expose, que le 
,cic~erocler7~zn  Geaster a plus d'alfiili t6 avec les Polpu~cz~m  qu'avec 
Scleroderma, mais yu'i!  diffbre des Premiers cependant par ja, 
~resence  des deux rnembrai~es  qui forment ses enve1r)ppes.  Cette 
structure rernaryiiable m'a engag4 h former potir cette espece un 
genre  distinct; , que je  norBmerai  Sc~ercx?zgium,  en  raisoil  de ta, 
consist,ance de sa volve,  Mais afin de mettre ces ca.ract&i-es  plus 
en imelief  et afiri' qu'ils puissent &tre mieux saisis, je  rappellerai 
coinparativement ceux des Sclerode?.ma et I)olysacct~m. 
Receptacultim carnosuna iiadicat~im  vertice irregulariter rum- 
~ens  ;  parenchyma  compactu m  deinuin  floccosum  recep  taculo 
undique adnaturn ;  basidiü conglomerata, inlricata, polyspora, iri 
cellulis spuriis  pareiichymatis nidulantia;  spar=  globosz ecl-ii- 
natz in pulverern  crassum dilaben les. -  17iingi terrestxes. 
DO1,YSACCUM  DC. 
Receptaculum  radicatum  capitatriili  carn0sun.i  Brmum  clein 
siccum frustratirn rumpens ;  parenchyma, venoso-celtulosum spo- 
rangiis  subglobosis ,  polyedris vel  leiitiformibus spongiosis de- 
rnuni floccosis farctuin ;  basidia intricata  undicjue  adnnta poly- 
spora ;  Spore globosz Iaves vel ecbinata in pulverern tenuetil cli- 
1abentes.---  Fungi terrestres vel  ai-enicolao. 
I%eceptaculuin globosuin  radicatum  diiplex ,  exterius ( volva ) 
carnoso-lentuin  crassurn, vertice steliatjm fissutn, interius (recep- 
taculuin praprium) tenue, rneinbi.anaceuin  irregrilarjter rsumpens; 
pareiiciiyma  venoso - celIuIosum sporangiis  minutis subglol~oais 
compactis detnum  fioccosic rarcturn ; bnsidia uncliciiie acinata in- ~~l~~~~~~iun~  Polyrhizon, I~v.,  globosurn, substipitaturn i.ndics- 
tun1 ; volvs crassa extus lacunoso-fibrosa ,  parenchymate fibril- 
lose cjne~~escente,  sporis pallide violaccis.  I-lall. T&te  de ßucli 
iii &ggeribus arei~osis.  Moi~speliis  ,  iii eisdcin  tocis invenit CI, 
professor Delille. 
1 
IJyco17erdaslrum, Micli. Nov.  Plail t. gcn. p.  249, tah. $19, fig. 1. 
-  I,ycoperdo?z  var. n, Glcd.  Mel1-i.  Puiig.  13.  24  5. -  L?/copc~do~on  1 
polyrhizo?z, Gmel.  Syst.  nat.  in  V  II, 13.  41164. -  Scle~.o-  1 i 
dc3r.m~  polyrltizon,  Pers.  SYII.  ftlllg.  1).  156. -  S]?i-clig. Syst. 
veget.  vril.  IV, 1).  520. -  Sclel*ode~nza  Ceastor. Fr.  Syst.  myc. 
vol.  1  I I, P. 1i6. 
Obs. J'ai  trouv15  eii  grande qual-itite ce  C11arnpigiloi1,  nvec 
MM. Dccaisrie  el C1iailtclat,  pendsnt  1e  mois  de  septeiribi0e 
del.iiier,  dans  les  duiies des  environs cle  'rbte  dc:  Bucli.  I1  est 
presclue coilstamincnt cach15 SOUS  I<:  sable,  el rie  s'npeilcoit  qil'it 
I'epoque  de inalusite .  lorsqu'en  s'ouvraiit  il arrive &  ta  surface 
du so]. 11  croit tantbt isold ,  tan tot eli i-iorzibrc plus ou  moilis con- 
siderable,  rnais  toujouis resserrd  daiis ui~  espace  assez circoil- 
scrit ;  il est g6r16raleinent globuleux , ii~utli  d'un  court pedicule, 
d'un inycelium  trks aboildant . feutr6 ,  qui le fixe solidement au 
sable. Son voIume est ti'ks variable ;  il n'est pas rare d'cn trouver 
du volume  de la  tete d'un  enfaiil.  Coil-ime lcs  Scle~orier)n.u,  il 
est  diir,  resistant  et  pesant;  deux  inclividus  re~inis  ei-iscinble 
pesaient  cnviron  uil  kilograrnme.  La  surface externe  est  lacu- 
neuse ,  gercbe ,  fibreuse ,  glabre ,  du moins eile ii'ect  pas velile , 
ainsi que parait I'ii~dicluer  la figure donnee par Rlicl~eli  ;  ces carac- 
tkres s'eflkcent du reste er1 partie pnr la dessiccatioil.  La substance 
yui  forme  Iu.  volve est chari-iue ,  cassante ,  cle 3 a 4 miilim&tres 
d'kpaisseur, epaisseur qui varie i?&anirioins  suivan  t  Ie  volurne et 
la Ioiigueur clu p6diciile; pai.  la dessiccatioi~  ,  cette ci-iveloppe ac- 
cjuiert uiie coi-isistance i,rPs duive, presclue ligi-teuse ;  h I'epoque de 
In inaturile, elle se divise  en  quittre ou ciiicl  fragrncnts plus ou JL&VEJILL&. -  PI~AGRIICNTS  arvcsi,o~r~u  ES.  1334 
nioins &igus  au soinrnet , qui  se  dkjctteiit cn deIiors et SC  r6ll6- 
Ghjssent h  la rnani6t-e des t6giimen  ts dcs Genstcr. J 1s  s'applicluen t 
a]ors  sur la surface dii so1 ; La  surface inlcrne, ajnsi qrie l7iiit6rieur 
de sa sr~bstance,  soiit jaunAlrcs;  vcss 1s  base, an ~.emarque  enfin 
c~uelques  stries cendrdes. 1,'odeur  de cc volumii~eux  Champignon 
n'a  rien  de desagreable;  si on miiche iiri morceau de son enve- 
Ioppe, elle craque sous la deilt,, el sa saveur se  rapproche un peu 
de celle du Champignon de couche.  Peu k  prks la  rupture de la 
volve , le  r8ceptacle se  monIr'e  sous la  forme d'tii-i  gIobe libre 
sur  toute  sa surface , si  ce  n'est  cepei-idaiit  h la  partie  infb- 
rieure; la  rnembiVane  qui le constitue est tr&s  inince, de eouleur 
gris-otivac6e ; elle  se ddcliire  le  plus  orclinairernenl k  la  partie 
sup&sieure  ;  niais cette cl&cl-iirure  devieiil bientol  gknhrale ,  et le 
globe se trouve reduit ih  n7&trc  bientot  limil6  que par ie  paren- 
chyme des sporanges rkduits h I'PLat  de filainenls ,  aulour duyuel 
se trouvetit  nlors  les  spores.  Lorsclue le  Charnpigi~oil  conserve 
ei-icore une Ihgt5re  vitalitC ,  la. [nasse dc ce parenchyme est inter- 
rompue psr tin nonibre immense dt:  veii~es  ou filets grisgtres.  1,es 
filets dans le jeune %ge  sont beaucoup plus abondants ;  mais  ils 
se dktriiisenl ou se rdsorbent it mesure que  Ies orgailcs de 1s  fruc- 
tificalion prennent de l'accroissemeil t. Ceux-ci Se prcsenteii  t sous 
la  forme de petits globules juxtapos6s ;  exaininEs au [nici-oscope, 
et A l'etat de dessiccation, iIs  m'ont  presentk des basides cnchc- 
vetres,  presses  les  uns contre les aiitres, et des spores sessilee 
arrondies , de  volume variable , et  recouvei~tes  d'un tegiiment 
brunatre ou jaunatre , lisse ou r6ticule k la inatiiritd parfnite. 
FLANC~IE  V11. -  Fig. 1. Ch;impigrion orilier ct daiis le prarnier momoiit dc di?.iiis- 
conce ile la volva ; on  voit  nu milieu le  receptacle , qui  n'est pas  encorii d6- 
chirb. -  Fig. '2.  Portion  du mLlme , 'oup8  verticalement  ot avarit Ia  tlbliis- 
cence; la  volvo  eL le  rbceptaclc  sont,  eiicore  eri  coni.act iniinbclia!..  Daris  Ic? 
parcncliynie, on  rlislingue Ies sporarigcs. -  Pig. 3. Spores ;  loiir siirfacc prA- 
~crile  de pelites saillios qni Ies  fi~rit  paratlrr?  IiOriss6es. -  Pig. 4,.  Voive colipciu. 
~rortica~einenl.,.,~~ro~~nar~l  d'iin inciividti  intnlomcnt oiivcrl-. 
Li'clo.nttgi~stn  &lichcbii , nov.  ap. ,  capi  tatum ,  subglo  bosuiri , brc- 
vit>cr  pediccllnlurn radir:aliim,  volva Iifivi ocl-irnlcuc~,  p:,krc?iichy  - 111:late venoso-fibrilloso  auseo ;  sporis cincn:o-violascei~tibus. , 
IJab.  a~tumiio  Tete de Buch in aggeribus areiiosis inai.itiiilis, 
Ce que  je visns de dire du Scle?.mzgium polgrhiaon peut egale- 
ment convenir tt  cette eapCce ; elle  est  seulenient .ilii peu .moins 
volumineus&  et supportee par uii pedicule plus coui.1;  IYabsence 
de gei.cuiles  23  la  face  externe  de  la  volve ,  la  couleur dorde des 
veines que forme le parenbi~y  nie la rendent Lres reconnaissable.  1 
Obs. Si  011  coxnpare Ie getlre Sclera?zgiz1nz aux auti-es genres de 
la meine famille ,  on voit  qu'il  leui. empi*uiite  quelqtles cai-actkres 
ou qti'il  les modifie. Aii-isi, cotnine les Gec~strr,  il a urie vvlve et uii 
receptacle  pi.op~-e  qui se  sdparent i~ I'&poquc cle  la. ddhisceiice; 
mais dans les Geuster la  vulve est plus oii rnoitis epaisse, coriace, 
cornposde  dde  deux ou  trois membraties ; eiifin ces charnpignoiis 
sont sphei-iyues dans leur jeuiiesse, d6pourvus cte p6dicnle ;  leiir~ 
rnyc6liuui est p6rip~i6riqiie  et  ressemble b des lils gui  scrpenteiit 
siir sa  suilface.  Dans le ,§clera?zgi.it.m ,  &U  coritraire , oii  vuit uii 
pedicule qui nctft; d'un inyc6liuin ; Ia  volve est charilue ,  epaisse, 
hoinogbne, fortnee d'une  seule rnernbrane qui pisei~d  par la. des- 
sicccztioi-i ilne clur.el6 presqueligneuse. 
I,a  ineine c2iGreiice existe avec le ZIipluclem~.a,  c~iij  :L  egale- 
ment uii  tlouble  pkridiuin ,  l'externe  dur,  pi-esque  ligneux , in- 
d8hiseeirt.  C;  dernie? caract&ro,  joiiit  3. 17al>sriice  d'uii  p6clicule, 
perinet de peliser avec le professeur Fries que ce gei7i.e  pourrait 
bien avoir &L&  6tahli sur irri  Bchaiitillon de Geaster avortP. 
It;lalgi.6-  la ressemblance  que les  Sclerangium ofrrei-it avec les 
Scleroclertna pai. le myc6fiiim, la  prdsence d'un p6clicule,  I'kpais- 
seur et  la,  consistai-icc de  leui* euveloppe , cett,c:  ressernbln~~cc 
disparnit -cey?ei~claiit  cornpl4temei-i  t quaiid on Ies cornpare avec les 
especes vivnntes de  ces deux. Genies.  Le roceptacle des Selero- 
derrna ri'a'en effet , pour t6guinerit ,'qu9une  meinbrane.  Bpaisse plus 
ou inoins coi.icistailte ;  mais dans les Sclera?zyit~-,  malgr6 la pr6- 
seilce d,'un  teguinent 6pais , consistant ,  on rencontre en outi-e ur1 
r6ceptacle propre, meinbraneux , dans lequel  sont renferrnes les 
Organes de la fructirication. Enfiii ceux-ci ,  dans Ies Sclerangium, 
sont renfermds'clans de petits sucs ou sporanges susccptibl.es d'etre L&VEIIC.I.E. -  FRA(;.$lDK'i'S  MiCOr.OG1QIJES.  435 
isolds ;  datls Ies S~COII~S  , au coi; traire ,  U ~iies~ll-e  yue les osganes 
de 1s  fructificatioii prennent  du  developpement , on les voit se 
creuser de petites ceIlulcs dans le pai.enchyme lui-meme ;  jainais 
Ces  globules ne sollt pourvus d'une enveloppe propre ;  ilc s'orga- 
nicent et vont ,  eil  se d6veIoppant .  du centre ih  la  cisconf6rencc , 
et finissent par arnincii-  le receptable  de maniere R  le reduire 2i, 
1'dtat  de  sirnple  rneinhrane  2~  sa  pärtie  superieure.  Ces  de~ix 
genres, q~~oique  fort ressemblants ii la pre1niei.e  vue, n'oilt  donc 
qlie des rapports tres eloign6s  quand  on  etudie avec  soin  leur 
structure in  teriie. 
J,'identit& cles  Organes de la  reprodilction etablit des rapports 
intimes entre les l->olysaccum  et les Sclerarzgium. Ces deux genres 
ne diffkrent er1  effet que par le nombre des mernbranes teguinen- 
taires. Dans les Scleru?zgium, ce r6ceptacle es1 coixpos8 de deux 
riiernbranes : 1" d'une  externe, ou  volvc epaisse plus ou rnoiiis 
coriace, qui rtcquiert avec I'sge  une graride duretk ;  30 d'uii 14- 
ceptacle  meinbraneux , rnince , filgace , qui se clkchire avcc lü. 
plus grande facilitr5. 
Dans les Polysaccunz ,  ce dcep  tacIe est for~ne,  comrrle dails les 
Scle~.osZer?na  ,  par une scule rnembraile ,  d'abord  Epaisse ,  chaim- 
nue, puis friable,  qui  se separe  cn  lambeaux  irrkguliers ; les 
sporanges ,  cependant ,  se d&veloppen  t dans  les deux groupes du 
centre h la  peripherie, et erivahissenl  de meme sa  6ubstance 
propre. 
Ces caracteres sont suffisants ,  cornme 011  le voit ,  pour separer 
ces genres eh  einpecher qu'on  ne les confonde 2L  I'avenii ;  j'aiou- 
terai .L ces caractkres scieutifiques et rigoureux quelques doi1ri6oc 
yue nous fuurnit lcur dessiccation.  Si, en effet ,  I'on  conserve uit 
individu  des Scberangiu~n  avarit sa d4biscerice, il eprouve Par  Ic?. 
dessiccation une diiniriution  consid&rable  dans son  vol  urrle ;  los 
Scle~oderma  ,  Geaster, Polysaccz~rn  , au contraire , ne  subisseii  f. 
giikre d'au tre  changsmeii  t cjue  celui  d'une  diniinutiol~  considk- 
rable rle  leur poids ;  leur dian18tre reste ie iriEme. FoEysncczcn2 nustrale, nov.  sp., stipite radicato suhcylindrico 
fnsco-nigricante  nitido iri  receptaculum ~ubg.lohosum  tribercu- 
Iato-areolatum  concolorem  dilatatum ;  sporangiis fiiscis sub- 
mlobosis, peripbericic len tiformi  bus coinpüctis, iilamelitis albis ;  0 
sporis cervinis sph~ricis  Iavibus. -  Hab. ad terram in Nova 
HolIandia (herb. Mus.  Par.) 
Desc. Le seul iridividu de cette espbce qui existt: dilris  1a  col[ection dii 
fiIus611rn (lc P;iris a 6t6 trouv8 RUX e11vir~)ns  rle  Moi*tori-Bay par M. Ver- 
rcaux ; il est  Iiaut de  9 ceiitimStres. Sori ptkiicule, cjui riait d'uri tl~ycdlium 
jatingtre,  cst B peu prhs cyliricli-ique, lisse claris toute so11 ktericli~e,  d'uii 
bruri-noir,  livicle et luisant ;  il se dilate superieui.emt?rit eli ur1  r6ccptncle 
globuleux ou h&mispli6rirlue,  cle  merne couleui*  quc le  pedicrile, rntircliii? 
de legeres dlkvations eri  forme  cl'ardoles.  yui cori.esporiderit  ilits spa- 
rariges.  Ceux.- ci so~it  arronclis , ieriticulttires ou polggones au ceritre , 
forrnds cl'urie  mernbrarie mime, brune, tr&s  fritiblc ; leur irit6rieur reri- 
ferme les clkbris  du pn~ericliyme  , corripose cle filamerits 61:irics.  nnasto- 
moses, et cle  Spores tces petites, splikriques, lisses et trarisparentes. Ceux 
de la pSriyll6rie, au contraire ,  sont leriticulnires , fermes ,  muriis d'urie 
membrnne plus kpnisse, plus consistnrite, et ne se r4duiserit pas eii poiis- 
siere. 
.- 
06s. .l,e  I'olysaccunz  nustrale pl.4sente  une certake ailalogie 
avec le P.  turgicl.urn de Fries , ti.ouv4  ailx  environs d'dstracan 
par  Buxbaum ; inais, dans celui-ci , le  pedicule, au lieu  d'etre 
lisse et uni, precente sur toute sa surface des lncunes oii des cel- 
lules  rernplies de rnilcosit6s.  On  ne  peut non  plus confondre le 
P,  n?dstrnle avec le P. wassipes DG., dont le pedicule inegal, in- 
ci.ust& ile terime  ou de sable dsns presquc toute so11  eteiidue , se 
termine pnr un rkceptacle reiiferinant des spores ~erruqueuses. 
PL~N~UE  -  Fig.  3. Cliampignoii  dc grandour n;iturclla: iine parlie du rir- 
cepiaclc est dktachoc ct laisso voir las sporan~es  iiic.Ii6s claris le  part!ricliymo. 
--- Fis. C.  Sporos roriries fit  lisses,  vues h un foi-I grossisseirnant,. flavo demurri alho, stipite bsevi quai~doqiic  subnullo iadicato, 
sposangiis  sub~fobosis,  peripl.ieric.is  Icnticul~riL->us  sporisque 
globosis verruculosis fuscis, filarnei~lis  slbis. -  IIab.  frequen- 
tissiine in arenosis graniticis Corsica prope Adjacionem. 
,gtsc.  Ce Cliampigrion  alteirit  presque  tout  son dgveloppement sous 
tei.i.e, qu'il  soulbve  B  la. rnariiere dcs taupes.  Er1  automne et Vers  le 
priritemps, quarid le temps est pluvieux ,  il sugmerite de volume; puis , 
lorsque survierit urie s6clieresse, ia terre s'afraisse ,  et il se piV8sente  sous 
In forme d'uri gsos Scle?.ode~.rnn,  dorlt Ie diametre varie de 6 a 10  cetiti- 
meti.es.  S.1 couleui- est d'aboimtl  jauniitre,  puis elle devient blniiche et 
sernblable h celle cles  OS exposks k l'nir ;  sa forme ressernble a celle d'un 
crhne. Le  rkceptacle  ne perasiste p;is  lorigtemps; il  se brise  en larges 
kdats, et met h dkcoiivei-t les sporsiiges et les spores ; le verit emporte 
celles-ci, ou bieii elles se disperserit ii  1a  base cle  Iti plante et l'oinmerit  sui' 
]e  so1 une laige tiiclie brurie. Le  p6tlicule e.;t  tres Court ,  propoi-tionriel- 
lemerit au \*olume  du r6cept~cle  ;  rarement iI ddpasse  4  ou 5  ceiitirnb - 
tres, et soiivent mkme ori ri'eri  voit qu'un vestige qui  se continue avec ua 
myciliunl radiciforme cle  couleur*  jaune.  Les sporariges sont nombreux , 
presses les uns contre les nutrcs, et de foime irrkguliere ;  ceux de la cir- 
confkrence sont presqiie  LeriticuIaires ; 1a  mernbrarie clui les forme est 
jnune, puis brurie. tres friable ;  Ics fil:~ments  qiii rksultcnt de la c16sagr6 
gation de leur parericliyme sont d'un blaric sale; les spores arrondies , 
brunes, couvertes de petites verwes. Elles m'orit  pnru  6ti.e supportkes 
par  des basides  itloiiospores;  quelques unes  m&me conservent  encorc! 
cette purtie, et i.esseml>lent sous le microscope a celles des Uovistn. 
Obs. Lc  Lycope~*doides  tuberosz~m  (h,  Nou.  plant.  gen., 
p.  219,  tab.  99,  fig.  B, D) donne, aii  volrime prhs, urie idee 
ascez exacte du Polysacczcm. Cranizcm ,  mais la snbstarice n'en  est 
pas rioire, comine le dit cet excellent observateui. dqns sa courte 
description.  M.  Fsies a fait de l'csp6ce  de Michcli  so11 Sc1e.i.o- 
riernza  bovistn ;  mais , s'il  est vrai quc son iq6cep  tacle soi  t remnpli 
de spornnges pyrifo~?nes,  corninc Ic  dit Miclicli ,  elIc devra neces. 
saisemeot etrc reuriic  nu gel-irc Polysnccztm,  ei prcndrc dans ce 
cas le nom de I'obysncc~trn fuberosu7ir. Receptaculum ei.uiilpeils superficiale carboiiaccu~i~  cyliridrico. 
cupulatu~n clausurn  floccis  sporisque  repletum  ore  orbicu- 
1ai.i  mnrgii-iato clehisce~is  ;  flocci e  basi  cellulosa  adnnti ,  recti 
paralleli  sirnplices  ver,lrruculosi  sporis inspersi,  inclusi  demuin 
exserti  su5fascicuIati ; sporq  mil~utissitna  continua: in pulve- 
rem fatiscentes. 
Uesc. Ce getire, qui R ete decibiL  pour la preixiikre fois par M.  Poiieau,  f 
iit: peut 6ti.e etudie coriveriableirient que silr des iriclividus qui ri'ont  pas 
ericore r&pari(lu leiirs spores. Aynrit eu l'occasiori tle le i~ancoritrer  a tous 
les hges datis le beau jardiri de M.  Deriis ,  a IIyAres ,  et tout  i7Ccemment 
dens les serres du Jar-diti des Plnrites de Piir-is ,  j(3  crois pouvoii- mniiite- 
nant faire corintiitre sa structure et la lilace qil'il ctoit occuper. 
Ce Grapliiole foivne de petits'tubescriles bsuriM.i,es sous Ifdpidei.iriede 
I'utie  et  l'au tre face des feu illes du IJ/lcenix Dnctylifet.~  ;  l'epiderme se 
ddcliire, tombe promptemelit, et les tubcrcules p:iraissent  plutßt colles 
que d8velopptSs sur ies  feuilles ;  d'itbord arrciriclis. clos, briiiis, ils pren- 
nent la forme d'urie cupule cylindrique clorit l'ouvei*ture  est ciiaulaire, 
pouilvue d'une tnnrge epaisse trks mtinifeste ,  ct 1'intei.ieur rernpli d'une 
poussiere jciune.  Si l'ori coupe \~erticalemerit  cette cupule ou rece~~tacle, 
on voit qu'elle reprkserite urie portiox~  cl'uri  cyliridi,e creux, qui circoris- 
crit une base celluleuae d'ou riaisseitt les tlocons.  Ceux-ci sont cyliiidi'i- 
clues, simples, piii*all&les,  transparerits ,  tronqiibs aux deux extrkmitbs, 
Ikgbrement rugueux h leur surrace, et recouverts de spores ; ils formerit 
par leur reunion  une &spkce de colorlne que Clievalier a prise pour ur1 
pdridii~rn  interne. 11s ne (IBpassent pas d'abord le niveau de la cupule ; 
mais Leus vkgdtatiori coritiriuant, ils sortent eil clehors, dispeilsent quel- 
ques spores et  tombent ensiiite, lüissarit  In cupule qui les  reiifermsit 
remplie de spores extrememetit tSaues. ovales et coritiriues. 
Ce getire, dorit il n'existe que deux csphces, doit btre rarige paivmi  les 
Coniogast?.as, dans lesquels il fo~~rne  ~~aturellement  uric tribu particulib'e, 
distincte des Phgsares, rles Tricliiaces, das Cribrariks, etc., par la coiisis- 
tance, la forme, la dehiscence de son rkceptcicle, par La  clispositiori ,  Iii 
simplicite des filarnents qiii supportent Ies Spores.  Comme daris ces tri- 
bus, les spores ne sont yas support4es par des basides semblables h caiis 
des Agarics, ([es Lycopercloris , mnis par des petits tulrercules, des riigo- 
citC?s clue l'ori o1~sei.v~  stir 1t.s  lilainenls rltii coinposei~t  tc. pni.nilcliym~. Grnl)lliola Phce~ticis  , I'oit.,  receptaculis  üinphigenis sparsis vel 
g-reg.ariis subcupulatis carboilaceis  fusco -  r~igricantibus  , ore 
lato apert0 ,  intus pul[vcrulentis  flavis.  Ilah.  ad folia Phcenicis 
~iuctyEiferm  in Algcriü, (Steiiil~eil,  Durieuj Corsica (Soleirol  j  in 
ljortis  urbis dicts 13ybres.  Olim  frequeiitissirna iii  horte  C]. 
Celsii prope  L>arisios .  interdum iii  caliclariis horti  Botai-iici 
Parisiensis. 
Graphiola Pl~ce?zicis  l'oit.  Atln.  SC.  nät.,  il8Sti,  3, tab. 26, 
fig. 2,  P.  k73. -  Pfzucidium Plamnicis Moug.  Pr. Syst. myc. 2, 
J'.  3'72. -  Phacidiun~?  Pltc~nicis  Pr.  Elench. 2,'p. 134.. -  Tri- 
c/~odes?niztm  Pli.~?zicis  Chev.  14'1.  Par. , p.  3 ;  p.  382, t.  11, fig.  1, 
u,6. -  Grnj~hiola  Plzcenicis Duby.  Bot.  Gal.  2, p.  726. 
Obs. Chevallier aplacd ce genre h 1ä  tete cles tTi*ediri&es;  hil.  Duby 
B la  fit1 cies  I-IypoxyltSs ; le professcur Fries dans les Phacidiacks ; 
je  pense, comme M.  Poiteau et Sprengel (Gen. plant.,  p.  800) , 
qu'il  apparlien t aux i'riclzogasleres. 
Graphiola  disticha , Lev. ,  receptaculis  ampliigenis  subgtobosis 
confertis seriatis fusco iiigrican  tibus , intus pallide flavis pulve- 
rutentis ostiolic subconstrictis.  --  Hab. in  India  orientali ad 
folia Dvacatzm Dr-aconis. 
Sphariu disticha Ehrenb.  Ii'r.Syst.  Myc.  2,  p.  434.. -  Sub 
eodem rioniiiie in herhario Persooi-iiano  nunc Leydensj. 
06s. Cette espece ,  que j'ai  revue de  M.  le professerir Kicltx ,  se 
developpe ,  cornme la, preckderite ,  surb  les deux c6t6s des feuilles : 
sec r6ceptai:les  sont he:zucoup  plus petits . arrondic , reunis aii 
nornbre  de  tr-ois  a six, dispos6s  sur clerix llgiles  et parali&les. 
Tmir ouverture est un peu plus etroite ;  les Spores et les filaments 
qu'ils  reiiferment ne in'oiit  offert aucune diiT6reiice avec ceux du 
Grnphiolc~  Phcgnicis. I3cziza (huinariü) arenicola ,  ~OV.  SI). , receptacu  10  sessili cupuli- 
foi.mi ccraceo fibrilloso arena crustato ,  orc constricto demum 
fisso dentato, hymenio fuscescente. -  Hab. vere et autuinno 
ad terram arenosam in sylvultl Boloniensi prope Purisios. 
Uesc. Gette espkce est tr&s  cui'iouse par son rnotle dc tlBveloppernenl; 
f  Alle  ne se rnoritre  jiimais  c~u'nprks  des  pluics  asscz  abondantes, etoi, 
ne Ia  d8couvr.e  clue quarid clle cst  ouvcrtc. Sori rdccpluclc, cl'abord  de  * 
forme globuleuse, est caclid SOUS le s;lL>le,  qii'il  c5cili.te uii s'ouvrant; alors 
il se prdsente sous la forme d'urio cupule de  glariiI, clorit  on rie  voit que 
I'intericrir. Sa face extelVrie  est couvcrte dc iiliimeri ts  extrernemerit  lins, 
qui retieiinerit tellcmerit le sal~le,  clu'il  est irnpossible de Ic tl&taclier.  La 
rnarge , arroriclie ,  i*~guli&i.e,  Iie tartle  pns b se fendre ;  elle parnit  den- 
tke :  l'irit6rieur. est d'aborcl pi~le,  puis d'uri bruri  clair. Les tli8ques sont 
cylinclriques, octospores, rnuriics de paraphyses cn~iill;iircs  aussi lorigues 
quJelles. Les Spores, ovales, tilarisparerites, ~eriferment  daris leur milieu 
urie sporidiole spfi6rique ou  uric goutteletto oleagiiieusc. 
Pezizp (geoyyxis) pater~forrrtis,  Dur. Ilbv. ,  receptaculo carnoso- 
membraiiaceo  tenzlcello  cyalbiformi  cxlus  Culvo  toinciitoso 
verruculoso ,  ititns flavicaiite la?vi, margine involuto ii~tcgra  ; 
pedicello  loiigiusculo  cyliiidrico  sursum  tomciltoso  deorsum 
incrassato terra incrustato. -  Hab. Saint-Gerrnaiii-cn-Lnye  ad 
terram in locis umbrosis. 
Besc. R6ceptacle $obuleux,  puis  cvasd eii f'brme de patCre , ]arge dc 
20  2i  15  millim&tiles,  mernbrftrieux, cl'rr~ie  consistarice assuz fcrme, cle cou- 
IOUP  fauve a I'~X~~I'~CLI~,  torrieriteux, et  parsern4  tlc  pctites verrucs qui 
disparaisserit ~Inris  uii bge avarick. Mnrgo ciitibre, rcplihe eri ilixiaris, puis 
droite. P@dieule  long de iO  i~ 1s rniIiim&tr*cs,  cyliiitlr.irjuc, racnuvcrk du 
md~nrduvet  qtlc le ~6ceptncls  h sii partio iri[Zr.ieurc, rnrifl6 eil  bas, ct  iri- 
crusi.6 tle tei8i.e. Piii.;~pli~~i'~  i~omlireiices  , fii  ifoi-mos , siniples. TlihltlGs 
c.yliiidi9ic~u~?s,  loiigtics ;  spnros :iii ilornI~rc  c-lo liiiit, ov;ilos, soiis s~~ni.i(lioles 
dniis  lcur  intdi-ieiii*,  c~ rlispcis8cs  siir ii~ic  sr:iiIc  Iigiio,  Cal,tc Pozizr: doil 
Abi-C  p1:ic.r;~  h cc\ti'!  tf ii Sji/,<crnin  &ni,7tl.tlnl  ~iill  . ~>~~iz~  (in01  lisiü) cinerea Bats~li.  VLLI'. iI.lelaizcelis, cupulis grega- 
riis macula  ~USCO-.nigricail  te insidcntibus. -  J-lab. in hortis 
circa J,utetiam  ad cauIes inajorum plantarum pr~sertim  D&- 
iiarum. 
SPaisriia. 
sl1h~~?.ic~  (cordiceps) C'apensis, SI).  nov., i3eccptaculo  elongato cy- 
]i~~c]rico,  apice obtuso cinereo, intus albo Iloccoso ;  stipite c]js- 
creto nudo solido nigro cclluloso-reticulato ;  concel.~taculis  pei.i- 
phericis  innatis globosis intus atris , ostiolis rotui~dato-conicis 
proe~nineiltibus. -  Hab.  Gap. Boi~ce  Spei a.d trui-icos. 
Desc.  RkceptRcles lorigs de 3 h  4  ceritimetres ,  epais de 4 8 5 miliin-ih- 
tres, cylindrirlues, obti~s  au sommet , et cle  couleuim  cericlrde ; toute leiir 
surf'ace  est rugueuse par la s;lilljc des ostioles. Leur substance iritei.ieui.t> 
est b1;iricIie  et f'o'ai.rric'?e  pai-  ur1  tissii  floconneux conderisk :iu  ceriti5e  eii 
iI1aiii&re  cl'ase, clui se coiitiii~ie  avcc le peclicrilc.  Ln partie iiifdrieurc tlr! 
Ces receptaclcs  ~st  froric6o  et distii~ctc,  tlii pedicule avec lequel  eiic se 
contii~iie.  Las conccptacles snnt sitilds h  In sui*fiice  du  rCceptacle, ;irrorirlis 
et iioirs A 1'intiii'ier.ii7, ct cncli6s ; 1~ui.s  osliolcs seuleinerit sorit snillarits , 
coiiiclues. Les  Organes de la huctificntioii  coiisisterit  en par.apllyses ti~% 
lines et en  tlieques filirormes clui  rsrilei>meiit  liuit spores ovales ,  coriti- 
iiiies, opaques ct  tres petites. Le pddicule. lang Oe  ii  4 centim&tres  et  ' 
epnis de 2 a 3 millimbtres, est  solide, gleiri ,  hlnric  er1 cledans, noir eil 
clehors, et parcouru de litiut cn bas par rles lignes snillarites qui Se croi- 
sent et forrnent des alv6oles iiw3gulikres , siirtout a la partie superielir(:. 
Spl~~ria  (cordiceps) areolata, nov.  sp.,  receptnculis siniplicihtis 
elongatis cylindricis, apice acuto sterilibus, crastaceis cinereo- 
rufescei-itibus, stipite brevi nudo basi incrassato suffultis  ; con- 
ceptaculis inriatis peripliei'icis  latcntibus globosis intus iiigris, 
ostiolis  punctiformibus tligris  vix  prominulis  areolas vacuas 
efformantibus. -  Hab. Pal*amaribo  ad  truncos. 
Dcsc. Le receptacle cle catte Splierie est long de 4 it  5 centimetres , dii: 
cliamktic dn  3  a 4rr~iliim&t1~es,  cylintlriqiie, aigu et sterile nu  sommet  ,. 
Lilaiic h I'irit6rieiii-, et Foi*me  B I'exterieur rl'iii~c  couclle criistacee de coii- 
Icur ceiitli'6e uri  peu  fc.i.i~iigine~ise.  Qriancl on  examine nttentivemerit sa 
siii'filke, ,011 voit rlii'ellc, est clivisee eii ai-k02es irri?giilit,res formees par rles 
ligries pliis pt~lcs  ct sur 1cst~uulles  lec ostiolcs se dessinent coniine cte I 
tjts  rioii*s  assez tlistnirts  les  iins tles ;iiitiles.  Les concept;iclcs sont  i 
eritihrernerit recoi.~ve~,ts  Piii' 1"  COUCI~~  crustaciie; ils sont ronds, lloirs e,, 
dedsns. Les LIisqi-ies filifol.rnes SOtit ilceolripagn6t3s tlf! piit'iip~iyses plus  16- 
,]ues qu'el les ,  et I-erife~~rneii  t lluit spores  ti 1 ioiig8e.s, renflees a leui. ~~~~t,~ 
inoyenne, coritiriues et clispos&es  eii i~ric  soule ligrie. Le ~ddicule  est lang 
1  a 2 cc-!ritirii&ti.es,  Apais de 2 miliim~t.res  ari  pliis , glnbi.e, noii. et 
peu rerifIS h sa biise. 
~bs.  Le sorninet aigu  et sierile, Ia. dispositioil eil  quinconces 
ii.reguIicrs des ostioies de  cette cspkce, 6tnblicseiit des caract&res 
plils que sufisants pour ne pas  la  confonc1i.e avec l'IIypoxylota 
hypeyyt/z?*una  Ri3iitg.  qui croit dai~s  la Guinrie franqaise, et dont lii, 
couleclr  est  selnblable.  Elle  a de plus  grarlds  rapporls avec le 
,Spharia esc/~arroidea  Berk. :  mais dans celle-ci ,  le recep tacle est 
subkreux, recouvert cl'une  membrsne qui tornbe en esclisrres, et 
je pisclici~le  allangi5 poiirvii d'tln pi.olongcment radiculaire rernar- 
rluable. 
R 
,Sphterin  (cordyceps  ),  antidopea  I,ev.  Ani-i.  Sc. iiat. ,  3" &F., 
tom.  V,  p.  256. =  Hypoqlon !xylaivia)  po?.tentos.rctn ,  Mntg. 
in d'Orbigny. Voy. Am.  344i.id.  Sert,. Patagonicurn, p.  116. 
Sph~ria  (pulvinata) leucostigma , nov.  sp. ,  recep  taculis subglo- 
bosis cohaxentibus fusco-riigricaillibus  i~~tus  nigris ,  concepta- 
culis peripbericis promiiiulis, ostiolis pertusis albis. -  Hab. 
Vincennes prope l'arisios  ad cortices quercuum. 
nrsc. Cette  Sphkrie ressernbie,  qu;trid  ori  sn contente d'un  prainier 
axanirn , nu  SpRerici: nrgillaceu , Per's.,  dorit  elle rliffkre cepend~nt  pai. 
I'ostiole qui. HU  lieu  d'ktre  iegerernent proeminent,  rie  dkpasse pas  1a 
surface clii receptacle; il est eritourk d'un petit cercle blanc qui lui irn- 
prime  ur]  caractkra  pnrticulicr.  Les  tlikques  sont cylindriques , trbs 
niinces, cictospores, accotnyagr16es  d'un petit nombre de piirapliyses ra- 
meuses  Les spores sorit ovales, legeremerit courbhes, opaques, disposdes 
siii- une seule serie ;  elles pariiisseiit dans quelques unes renfermer une 
si)o~*idiole  globuleuse. 
,Ypharicc  g206ige.i~a  ,  Moug.  !,&V.,  receptaculo effuso  tuberculato 
erumpente nigro  corticato intils  albo floccoso ; conceptaculis ;J  --  I'R  AGWEN'I'S  &IYCOI.OGIQUI-.S.  (I  11 3 
glollosis  superficinlibils spliaricis  1n:vibus  iiigris ; ostiolo  vir 
conspiciio. -  Hab. iii Vogesis ad I-ailios  salicis Cnpi.ez. 
i)(.sp.  Rece;ptac:le  tl'a boi,tl cnclid  soiis  1'Apidei~riie,  puis  ddriutte , irre- 
.i]\ier, tuberculeux, recouvert  ti'une cr70dte  corticale  lioire ;  substarice 
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iIit6rieure  blaricl-ie, floconneiise. Cor~ceptac:les  6psi.s, spl~&ric~ues,  ]isses, 
iioii~s,  SRIIS cistioles bieii rri:inifestes, cl'unt? co~isistitricc  plnt6t coriace qile 
coi.riPe, situes sui. IR siirface dii.r&ceptacIe. 'l'h&q~e~  cylindriques ,  octo- 
cl,oi.es,  :iccoinpagnPes  clc: pnraphyses trks tAriiies, rnrneilses, de 1a meme 
loiiguaur qu'elles.  Spores fusif'oormes, avec trois ou qiiatre cloisoiis, et ur, 
resser~.kes  au niveau de chacurie d'elles 
Obs. Cetke curiense esphce ne se railge dans aucunc des divi- 
sioris des Spheries ,  clrre lc prafesseur Fries a  4tablics; elle s't5  - 
Ioigne cie  la section cles Perzj3hericm pai. la. posilion  superficielle 
cles  conceptacles sur.  le  rbceptacle , et se  rapproche de cellc des 
Jrersnliles ;  inais ja~nais  elle  n'emerge , et  n'a  pas d'ostioles  $ 
lYextr6mit6  d'nn col plus o~i  moins allonge. 
,!phceria  (caulicola)  ug?~~2.1zalis,  nov. sp., coi~ce.ptaci~lis  erurnpen- 
tihus  superficialibus  gregariis glol~oso-coi-iicis  basi  applanalic, 
I~vihus  nigris intus albis, ostiolis subpczl~illatis.  ---  Hab.  Bn- 
gnolet propc Parisios ad caules vetustos Rrassicce  olerclcen.. 
Z~rsc.  Coiiceptacles purictitiirriles, isapprocli8s,  rlevelopphs prirnitiverrient 
saus  I'kpiclerine , pu  is  silperficiels',  convexes  et 16gbr.erriertt coniqiies , 
lisses. noirs, apliitis h la base ;  astiole ti-es  petit, ii peirie visible. Substarice 
inth~ienre  blaiiclte , compos8e cle  paraphyses extr4mement tbnries  et de 
sporanges  octospores  clnviformcs. Spores ovales,  r~enflhes  nu  rnilieii, 
ti,arispnrentes, k tiqois  cloisons, nein,  et cleiix petites situhes prks 
rles extremitds, ce qui donne a ces orgaries une f'orme particulihre qiie je 
n'ai ar1coi.e rei~coritrec  daris tlucune Sphkrie. 
~~hrnrin  (caulicola) tomimam, nov. sp. Co~iceptai:ulis  sparsis iniia- 
tis hasi applailatis intus nigris epidermide nigra nitida obtectis, 
ostiolis eruinpe~itibus  papillatis. -  Hab.  in Gallia meridionali 
sd bsviii~  .Tunci  ncuti. 
Oesc.  Cette riouvelle espkce, dorit la rJ4couverte est tlue h M.  Castagrie, 
mt rscrriarclunblc pur (es taches rioires, hrillarites, kparses cl~i'ellt?  forme ; 
Iciiiv  ccritre est occop6 i)ni.  iirie ~)npille  corivexe, rioii'e Bgalement ,  et qui perce I'ci.lJillei.iiie  ;  elic noi.iaespoiitl  h  iiii ~~ri~(<p.ta~lc:  globiilcus, tilllüti :a  ! 
1  1,  iix,  rioiise cri tl(%liiil~.  LCS tlii!c(ues sont ~III(>II~~~!~, 
lindi,ic~iier;,  <ictospciimos,  tii:ctrinl>iigiit~t:s  di: p;li';i[>liySCS siii-iples  ur1 1)cu pliis 
longues cli~'elles.  Les spoiaes sorit  rarif;Bes siii.  uiie  ~t?iil~  sc?i.ie, ovales 
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avec:  uiie spoi.iiliole ou une goutte oi&agirieust?  B  ieur ceiit1.e. 
Sphct.?-ia ( foliicola ) c~ya~totleris,  nov.  J., iacceptaculis iiulljc, 
conceptaciilis maculm  alba iiisidcntibus  cparsis glohosis iiitiis 
i1igi.i~  ; collisque brevihus lateralibus obtcclis ,  ostiolis promi- 
iiuIis acutis punctiformibus  i-iigieis. -  Hab.  ud frjlia  P~puii 
albce  prope I'arisios  in sylvula Boloniciisi. 
IIcsc. De tautes les Spliei7ic:s que l'on  rencoritre sur ics feiiilles, celle- 
ci est uiie des pIus cuiBiousc!s Les coiiceptacles sorit Apars, splieriqiit!s, 
silri6s daiis urie  large taclie bl:iiiclie,  et t!Cveloppc?s claris le piirericliyiiie 
tle In feuille; ils soiil&ver~t  Itig81.emctit  I'<'!pidei'rno  rlo lii  face siil)&i.ieur.e 
rlui les recouvre eritibreineiit ninsi que 10  col, qui. ilu lieu cle se tlirigci. 
vei.ticttlernen  t.,  rnmpe ct supt 4.311  forninrit iin peti t poin t  noir. I,'int¿.rieiir 
clu coiiceptnde est noii., comliosd  de spor;iiiges  f'usiforrncs octosparcs , 
sniis appnrerice rle  pnrnpliyses. Lcs spores sorit cytiridi.iqües,  allongees, 
presque linksires, obtuscs nux tleux extr8i-iiit&s. 
Sphav-ia (foliicola)  pereaig~ia  , iiov.  sp.,  conceptaculis  hypo- 
phyllis gi'egariis ci.uii.ipei~tibus  globosis promiriulis nigris epi- 
dermide cinctis, ostiolis incoiispicuis, tliecis octospoi'is clnvatis 
absque paraphysibus ;  sporis elongatis gellucidis utsinque ob- 
tusis ui-iiscptatis.-Flab.  in Gallia inerjdionali ad folia quercus 
Uesc. Cette eipke m'a 4t6 comrrii~iiiquBe  pai2  M.  Castagiie; eile sc de- 
vcloppe  la  Face  irifti.i*ieiii-e  des feuillcs q~i'elle  recouvre daris prccqiia 
toiite sori eteir(lue, slins former cle taclies cl.,parses,  et snns Etre circoriscrite 
p:~i'  nucune  ligrie. Ses rkceptncles sont infiriimerit petits , ooii-s , globu- 
Iciix, saillnnts , eritoiirec pav  les (lebris cle I'hpiderine;  leur ostiole n'esl 
1x1s  visible, er1 raison cle I'exigriit6.  Les tl2&ques  ria sorit pas accornpagn4es 
rle paraphyses; elles rmenfei,merit  Iiuit Spores nlIong6es, cylindriqiies, ob- 
tiises aax deux extr&mit&s,  et cioisonri~es  il leiii- partie rnoyennc. C'est In 
pltls petite des Spbkries que j'tiic tfue  jusclu'h  ce joui.. tr,2ils~>ai.ellf,e  ct ZioinogElic ,  gar~lie  de cils.  Les cellules des coi.. 
uscujes ¿Lffectent  uile disposi  tio~i  I-Agulicre ;  olles ent,our.e,rit  clii,q,l.re 
a, ciilc~  cellulec  czrraildies ou de  fcirine iri.6g~ilikrc  ,  et cl'un  jaulle 
l;lles  tr,zt-icl-iti. 
I,e  receptacle anth6rifkre  est,  i.iotableinent,  plus gratid  cIue  le 
i*eceptacle ovulif&i=e,  prescjue  globuleux , composC cle  plusieurs 
couches cle  cellules, et muni d'urie petitie  coloiii-ie ceiitrsle &  la- 
qtielle sont fixes les st,ipes des sncs nnth6inaux ;  les  st.ipr.s se com- 
posent de deux series de  cellules allofig6es ;  les  sncs  aill;h&raux 
offyent une coriche cle cellules L parois  onrluleuses , et elles coii- 
tiei~iici~t  cjilatre masses aplnties dori  t,  In  strricl;ure ~)ni.;.~fl;  6tre cel- 
luleuse  ( fig.  8 ).  Chaciine de ces  masses conticrit uile grande 
c[uantii&  de grains de po1lei.1 (lig. 9 ) jaulies:  arroiidjs  et intinis 
cle  trois lignes sailiantes; la  surface  e.xl;erne clri,  ces  rnasces  est 
garnie cle  vjilgt h ti'eiite  poils teirni~-i&s  eii  1it~rne-on. 
I I  r6sulte cles observations cle  Criffith cluc , dans I'Acolla, les 
r6ceptacles sonl;  reuferint-5s par paires dails ui~e  eilveloppe  corn- 
mime (!I,),  et qua les pretnihres pl-iases du cl6veloppeinent. de ces 
1*6ceptactzs  ,  soit ovulifi!res, soit anth6rifkl.e~  ,  soi-it rtbsol uinent Ies 
m6ms.  A 'le~ir  naissance ,  ces r6cepi;acles se moiitreiit SOUS forme 
d'ui-ie i~nasse  cellulaire pareiicliy~nrtteilse  , latjr~elle  est  recouverte 
peu  B  peu par  ui-ie  ruieinbi-alle c~ui  contii-iue &  se forn~er  itutoiir 
clesa base ,  et qui plus tai~cl  coiistituer-a la  paroi  du i+cei~t,zcle  ; 
ensuite il se forine cle  petits rnstneloi-is h la  liace de la  rnasse cel- 
luleuse ,  alors seulement se prksel-ite la  diff6reiice ;  clans les uns, 
l'ovrile  se forme clans la  masse celluleuse, et Ies petit>s  rnamelolis 
lateraux avortent ;  dai-is  les  autres ,  ce soiit ces mnmelons qui se 
traneformei-it eii antheres ,  tandis qL.e 1a  inasse cellulc~ice  ne cubit 
mcun cl-ial-igelTIenk  (voir Meyen ,  Nova  Acta, Acccd. C261'.  Leopolrl, 
XVHI, PI-t.  1 ,  p.  599 ,  fig.  Sb ,  C.).  11 esiste clonc, clans chaque 
receptacie les rudimen.ts d9u17  oville et d'un grnnd rioinbre d'an- 
tlieres. 
(I) Cctte enrreIoppe commiine, qui est dkcrile Par R. Drown ainsi quo par G?if- 
filli, n'a  Bt6 trouvke ni par  Meyen ni par hlari,ias. et moi-m&me je  n'cn  ni pri  db- 
couvrir la  rnoindre tracc daiis des kiiantillons secs. I,a  cnmpn~ai~~ii  avec'le SaLvi?2ia  doniie absolument Ies  tn&tries 
rCsultaEc  concernant ie d6veloppeineilt du r6ceptacIe, et l'auteur  " 
convjent  qLie  ses preini&res  observntioiis 2i.  ce sujet (Beit~age  zur 
Kelzlz~niss  der Rhizoca?pe?z?z  I8li.G ,  p. 756) il'etaient  pas exactes. 
I>~,IC,  les jwemiers maineloiis  tant daris le Sal'vinia clue dans les 
ncolla, sotit parfaiternent ai~alogues  ,  innis le Snb,vfiz.id diflere et-i 
que Ce  sotit les petits  sacs celluleux  et les ailtlikres qui  ~.iais- 
sent h la  surface du prcmier rnalnelon  ( qui  devieilclrä la 
colonne centrale ) ,. taildis que dans Ies Azolia le  d6veloppeineri  I; 
de  l'ovule  s'opkre dans le parenchyme inGine clu rnainelon  corres- 
por1~1aiiL  A Ia  coloiiiie centrale clu  SaJvi~~ia,  el;  que seulement  les 
sacs celluleux des antlieses najssent  aussi  B  la  siirfa.ce.  013 sajt 
t;l'ailleui.s que clans le Snlz>i~zin  il ii'y  a. Pas d'eiiveloppe commune, 
qu'en  oillre lec  i7eceplac!es  ovulif&res et  les s8ceptacles s11thC~i- 
fkres se  trorrveilt  clt~iis  des  positioiis  dGiter.iniiiBes,  et  c~u'il  y  a 
plus d'un .ovule par rBceptacle. 
Daiis I'AZO~ZCL  le parencliyme de la coloilr-ie cei-itrale est i-6sol.!1& 
h l'exception  d'une  seule  couclie, par suite  du d6veloppeineiit 
de I'ovule.  A en juger  par les figures de f;.rifiitl~,  ceLLe  r6sorptioii 
a lieu des ui1  &ge peu availce.  1'1~1s taid ,  il y  a en oiltre rEsor.1~- 
tioii cle  la pnrtie  infc5rie~ire  de cette cour:he  cellulaire, ainsi que 
de la pol'tion basilaire cle  la  colonile ceiitrale avec les sacs cellu- 
leux des jntheres ;  il en r8sulte que l'ovule  finit pttr rester  librc 
de tollte  adhhreiice  dans le receptacle,  cp'il  ne  subsiste  autre 
cliose de  la colonne ceiitrale clue  la  coiffe  terininale ,  qix7~il  re- 
brousse ell eiilevant le rrSceptacle. 
Dans  le Salvinia il  y  a  coiicorclance, juscju7A uiie  certainc. 
pbriode ,  entre le d6veloppement des ovules et celui cles  antheres. 
II  nalt  dalas les sacs celluleux  de ces Organes cles  cellules inki-es 
et des cellules filles ;  dans .170vule,  Une des cellules fil les se cleve- 
jappe  aux dkpeiis des a.utres pour  foriner le  sac  ernbryonnaire , 
qui se revet d'uri tkguinent.  Dans les antlikres ,  les ccllules filles 
persistenl sous forme de grains de pollei-i coiltenus dans une en- 
veloppe coinmune. Daris I'Azolla ,  au contraire , l'ovule  se corn- 
Pose  de cleux  parties cl.istii-ict.es,  CL  savoir : Ies  corpuscirles , et le y,nste  de lyoviiIc  ;  CL, dnris  ICS  nil tli&t.e~,  Ins gl'aills  C~C  110ilen  sollt 
r;e.l.iilr&.  eil  pl usieurs inasses: 
~*~pr&"les  recl~erclies  de GI-ilfitll, In ccllule jaciilc: qui sc trouve 
daijs la  iaf6it.ieui.e de I'ovilte  cle I'~fzolZn  est I'ailalogue du 
sac einbryol-inaii.e  dii Sctlvinia, et Im psrl;ie iilfcrieure iilaclhdrenti 
du teguineat  .  ctrii  .  I'ei~tonre  correspoad au  t6gutnei-it, exterae du 
Sadvi~ia.  Mais cjuent 2~  ia  partie eup6rierii7e  (d) de  I'ovule de 1'11- 
salla,  lac~ueIle  esl raecouverte  par !es cor~.!iiscuIos,  oi-i est loin d'$tre 
d'acclircl  ii>  ce sujet.. Les  uris Itt considl-reii  L comine un orgnaisme 
~ja~-ticulie~  :  H,  BTOTYV~  la  desiglie coii.iri?e cc  coq?zcsc.rdl?.~?n  centrale 
SU~YU  cavunl i,  et coinrne CI tzrnis pe?.forntzbs,  cbpice upe~t?.~~;  Mar- 
tius la decrit corncnc ui-i orgnile particuliei*, s741cvni?t  sous forme 
cl'ai-ii-ieau B Iü p6ripherie ,  ct aLi  centre sous forme d'uile colo~i- 
riette ;  R!ieyeil  ISL  coinpare  B uil  opcrcnle fermai-il;  la. par,tie infh- 
i3icui.e  de l'ovule.  Griflitki 11c  la  clistii~gue  ineine pns comme ui~ 
orgaiie particuliei* ;  il  se borne B Ia  cl6sigilcr,  ainsi que lec cor- 
p~~scnles,  cornine un corps creux et djvis6 en lol~es.  Suivanl; ines 
propres recl-icrchcs ,  j'ai  du ncli1iet;tre qLie  cet;l;e pai-tie si~p&i*ieure 
du tegulncl?t; externe est uue coiltiiiultl;ian irnnikdiate cle la partie 
ii-if6rieui.c de cc Leguinent , de sorte cjue le sac ernbilyoi-inaire  est 
c1-rt.our6  d'un  tkguinent comme dans le  Sulvinia,  et  clue, pay  con- 
skclueilt, I'ovuIe cles clzollc~  cori.espond parraitei~ieiit  it  170v~,1e  du 
Salviniu,  L% 1'except.ion des  corpirscules. Cerix-ci seraient iln orga- 
nisine inaii cjuan t au  Sal.uinict. 
En effet, abstraction faite cles corpuscu.les  ainsi y ti.e  des 81s  qui 
garnissent le tiigriincnt externe, il n'est pas difficjle cle cornparer 
I'ovule de. lYAzolla  ?L  celtii du  Sulvi?ain  oi~  bien ailx graiidec spores 
des Lycopodes.  Tnus ces orgsncs coiisistelit essentiellerr~eilt  en 
une cellule entour6e cl'uile  tnembrai-ie, laquelle est compos6e plus 
ou rnoiils &st,inctement cle  trois pieces, du c6t6 ob la  celluIe offre 
trois Iigi-ies  daillantes.  J'ai d6jL fait mentioii cie cette str~zcture  au 
stijet de ll,rlzoEla: clans le SaEvinZQ,  la tdgument externe est forinh, 
au ineme eaclroit ,  de trois lobes ;  clans les Lycopodes ,  ce t6gu- 
mcnt ofie,  du cdt6 aplati cle  la  sporo, trois lignes saillai-ites, et, 
e1-i  gei'inii-iatian , la spoi'e se s&pare en  trois  pihces.  011 ne ren- 
coiltre dc cliff'dreiices  clue dai-is Ia. structure drr  t&giiineilt  externe: G. LIILTT~;:NIWS.  -  sun  LES  AZOLLA.  3. 47 
danc ~'~z;alEn,  Ce  t4g'ument esi; g.lSanuieux  et garni de  fiis :  j'ai  dd- 
crit ajlfeui's Ia  strncture du t6guinenL du Salvirtiu;  dans les Ly- 
Cop~~&l~u~,  ce t6gutnerit se compose da deux couches, l'une interi-ie, 
de1icat.e et fineinellt gr~~ll~ie~~e,  I'autre externe, plus ferme, plus 
opaque, & surface munie de saillies.  Dans I'lsoetes  Eacust.rZs,  Ia 
fzcette aplatie des  grandes Spores ,  sur laqueile  se trouveilt  les 
trois ligiies saillailtes ,  esi;  separde du reste de la  spore par  uil 
bourrelet ai-iiiuIairc, ainsi que  l'a  d6jh in012 Li.6  Bischofl (Cryptog. , 
1,  p  81), et on y dist.iilgue eiicore ~nieux  que duus les Lycopo- 
cliuln  les couches clont se coinpose le t6guinei-it :  IU  couche la plus 
voisine de la cellule sporairr: est mincc ;  la suivante est ferme et 
plus  opaque : lr11178  et  1'aul:re  sont  granuleuses ; 1a  troisic5ino 
cuuche, c~ui  est \'externe, plus transparente que Ia  couche inter- 
in6diaiie, co~nme  veri-uqueuse $ la surface ,  est facileinerit sepa- 
rable en plusieufs pieces. 
On ne possede aucui-ie ohservatioii sur Ia formatioil de Ia  partie 
inoyenne de l'ovule  cle  I'Aaolla ili siir  celte des corpuscuIes.  La 
partie moyeiiiie sdpare la partie arrondie du  tegurnent externe de 
Ia  partie superieure, cfui se compose cle  trois pieces ;  paf  ~011~4- 
cluent elle cori~esponci  exacteineilt & I'enclroit  du bourrelet aililu- 
laire de 1'1Soetes. 
Grifi3l;h est le preinier qui ait observe les cell~iles  jaui-ies dans 
!es  corpusci~les  ;  il  les coinparc aux grains de pollei~  ,  et  iI trouve 
que le tissu des corpuscu\es est ai-ialogue  a celui dans leyuel giseilt 
les  grains  de  polleii ;  il  fauclqait  donc  considerer  ces celluIes 
comme ]es Organes essentie~s  ,  ayai~t  engendre le tissu  ei-ivii*on- 
nai-it. Mais, dctils ines reclierches sur ce genre, je n'ai  pas pu 46- 
couvrir co~~ctainment  de ces cellules dails  les corpuscules ; peut? 
etre serait-il perinis de presumer que, lors du d6veloppe:nent  du 
sac einbryonnaire ,  les celiules q~ii  reinplissaient le petit sac 11'ont 
pas toutec t5t6  r6sorb6es; aii-isi que  cela arrive cliez les SaEvinia, 
et que ,  de inerne qtie les gi-ains de  . pollen., elles ont subsiste  et 
se sont groupkes eil pl~isieurs  parties.  Cette interprdfation justi- 
fierait en  quelque sorte la  clksignatioii cle  :C  cc?~titerm  )>  et de  CO?*- 
puscula i?ztlteriformia,  X  appliqude par R.  Brown et prtr Ei-idlic,her 
A ces organisi-tles. 4 18  6.  DII~F~FENIIKJS.  -  C I1 I\  I.1SS  (1  X0  I>[.  (1. 
Quant aux anil~hres,  je  me boi'nerr~i  LL  faire rciriarcluci- yue les 
grainc  de pellen cle  1'Azolba  soiit  gi.o~l>Ccs  eil  c[uczLre  tnassec 3 
taiidic cpe dsns le  Saluinin ils  13C  f~rllicllt  ~j11'~lle  seuie masse, 
Ces masses sonl solides, comirie les coi.pu~c~lcs,  ct Icur tissii ofie 
Une graiide rosseinblailce avcc du vhritmble  tissu  c~llulaire,  les 
grainc de pellen giscnt ~¿LIIS  des ii~tcr.sticcs  dc ces ~cllules;  ljlais 
ceIles.ci ne coi~lieilx.ient  jilmais niiL3.e chosc ~It1(3  C~C  Ititit', ct parfois 
]eur inombrane oRre une apparcilce gl-ariulcii~c. 
II:YI~~I(;ATI(IN  IOIl::8  PIGL)IilI;S (1'i.nric:ri~  N  U). 
I-,  recep  Lacle. 
8, sac enibryonnaire. 
m, tbgumerit externe du sas enibryonnaire. 
1! partic superieure du t6giiriiciit  exlcrrio, recoilvrarii. Ic  sec  c>ti~bi.yorl~luii.e  iI;iiislo 
haut. 
L, la partie mayenne anxiulaire do I'ovule. 
C&,  ~orp~s~uIe~. 
C, membrano qui recouvro la partic sup6ricuro du I'ovule. 
p, grains de pollen. 
Pig.  I. RBceptacle; on y apercoit I'ovule  par transl>arunro. 
Pig. 2. Ovrile dont an a eiilcv15  un des corpuscules. 
Fig.  3. Noiti8 d'un receptacle ovulifDro, caupc loxigitudirialcrnen  1. 
Fig. 4. Sao embryonnaire vu cl'en Iiaut, ontoiirc dii LUgurnu~t  externe. 
Pig. 5. Porlion du  tkgument externe du sao ßmbryonnaire el du la partre moyenne 
cle l'ovule. 
Fig.  6. Portion de l'ovule. afin de montrer la connexion  entre la  pürtie  SLI~~- 
rieure et la partie infbrieure du tBgument ~xtorrie  du sac embryo~iiiaire,  ~insi 
yue I'union  d'un carpuscule avec I'ovule, 
Fig. 7. La partie superieure ct la partie rnoyenne du tbgumen1 ~xturne,  vues d'en 
haut ;  On  a enlev6 les corpuscules, le sac ernbryonnaire ct la  parLie jrif6rieure 
du tkgiiment  externe. 
Pig. 8. Masse polliniquc. Les soies glochid&s  s'y lrouvunt toiijours an bion plus 
griind nombre qua ne l'indique la figure. 
Fig. 9.  Grain. da polien . 
Fig.  4 0. Ti$st1 d'un corpascule, aprCs avair BtG  rnacarb dans do I'acide sulfilriqiie. 
Fjg.  4  cc~lulcs  jeuncs  dcs corpuscules , on  connexion avec  uiie  parlio  du 
tisau. Depuis 1s  publicstion , dans ce recuell, de l'histoire des Cl~arn-. 
pignaiis du Rlus6um dc I'aris,  j'ai  recu cte  difflererites personnes 
uil certaiil  iiombre d'esphces , c~ui  me paraissent  cligilcs d'htre 
sigi-ial&es : les  iines soi-it exotiques , les autres indigbiies.  J'en 
doiii-ie aujourd'hui  ia  descriptioil,  afin  de  ternoigiler ma  recon- 
naiscance aiix savarits qui ine  les ont eilvoy8cs.  Je profiterai de 
cette circonstance pouil exposer  quelques considdrations sur ]es 
LycoperdacCs eil faisant connaitre quelrjues uiies des esp&ces, Ies 
plus remarc~uables  de ce groupe, clue  nous avoils cl6couvei-tes , 
R'I.  Decaisiie  et moi ,  daris les diriies cle  Gascogne, c~ui  jusqu'ici 
ont dtd peu explor6es sous Ir,  rapport mycologiquc. 
Je suivrai dans cet exposE  l'ordi-e  adopte clans  1noi-i r~rticlo 
Mycologie du Uictioni-isii-E:  univcrsel d'histoii-e naturelle. 
Aga~iczbs  a~eszurius,  Lat. ,  sulpl~ureus,  pileo cariioso co  tlvexo lzvi 
sicco ;  lainellis latis sal confertis  eixai-ginatis uilg~iiculo  teiiui 
adantis ; stipite valido rlrtdo basi bulboso sursuin a1bo.-Hab. 
sept  oclob. Tete cle Buch in acervis arei-iosis maritiinis. 
Agariczts  s.il?z~udz~s  var. b ,  ure~zariz~s,  Lnterra.de ,  Flore Irorrln- 
hise  st cle  Iu  Giro?zc/e , Lio bd.,  p.  53h. Vulgaircmei-il Yz~ideau  , 
Videaz~,  A garic  des d lcnes. 
I)cslli..  Cliapeaii  large de 6  k i  $2  ceritiinbtros , clia~riu  , convexe , ob- 
tus; puis 6taI4, glabre, cle  couleur jauile  rutilarit ; l'kpideriiie se  di: - 
tacl~e  assez dil'ficilemerit. Chnir bliiriche, epaisse et k'ernie ;  1ti1nes larges, 
cons~stnrites-,  flexibles ,  kclizi11cr4es  Vers  le p&clicule, auquel elles adlie- 
rent bar leiir pnrtie supericure :  el les soiit couleur  dt3  SOLI~I'C.  P6clictrle 
eiiti6retnent  1111, cylindriqut?, plei~i,  iibreux, bli~ric  51  sori sorrimet;,  jaciue 
a J:%  bnse, i.oiilici  s~ibiterrient  et fo~*rnnrit  un bulbe dont I(? .cIiainbti*e est 
tluclr~~ic~ois  dr, 4  A  Ci  ceiitiril2:tres; il esC  lt-aiit  cle  8  a  12 centirribtres, 11S  R-1  YCO4,OL:IQUES; 
Zar M.  J.-H. L~EVEILLE,  I).  RI. 
(Siiite : voy.  F,.  4  6h.) 
(:LLNOSPORI?S  EC'~OCI,INES. 
Tz~Dercztlctrin  cpulhoidea ,  riov.  sp. ,  gregaria, receptaculo urceo- 
lato inarginczto in stipitein cylindricuin basi altenuatum  album 
psoducto, disco convexo hemisphzrico miniato. -  1  Ba- 
gnolet prope Parisios ad  ramos Anzygclali persica?. 
Best. Cette espece est parfaitement distincte de ses congeneres par  ZA 
forme de son i.bceptacle urc.6016,  margind et support&  par un pkclicule 
nlloiigb, doiit In substance interieure est coloree er1  rouge, pnr le cliriocla 
et les spores qui repr&senterit uile demi-sphere. Le cliriode est composS 
de  celliiles  capillaires,  rarneusec,  terrninees a leur extrdmite par des 
spores tres pefites, ovales, simples et transparentes. 
La fosnie en sous-coupe du receptacle pourrait faire coilfoildre 
cette TubercuPaire  avec Ie  Tubercularia lezicoloma , observk  CL 
Alger par M.  le capitaiae Durieu, et yue j'ai  egale~nent  rcticontile 
aux eilviroiis de Paris.  Toutes deux ont un receptacle cl6pi=iind, 
muni d'ui~e  inarge blaricl.ie  tres prononcge ;  cette dernihi-e ,  ce- 
pendant, ne presente  aucun vestige cle pddicule ,  et ce caractkre 
servira iJ  la faire recorinaitre. 
Tz~bercularia  pr~lycephala,  ilov.  sp.  Receptaculo elongatulo vel 
s~ibsessili  sursuin  dilatato  prolifero , capitulis  minutis  sub- 
globosis plus ininusve coi~gestis  aurantiacis. -  Hab.  Versaliis 
ad truncos. 
Desc.  Receptacles d6velopyes tantdt SOUS 1'6corce , tantdt sur Ie bois 
d6iiud6 :  daas le pi~einier  Gas,  ils paraissent sessiies, et daris le secontl ils 
~oiit  pediculBs, clilnt&j h leuy partie sup6rieurc, et clonrieiit riaissaricc k 
1111 ziombre plus ou rnoiris ~oiisicl~rable  dc capit~iles  h  pcu pi+s  du vcr- 
liirne d'iirie tc'?tn (I'kpiii~Ie,  ct  Ac  ani~leur  ni.iingAe. Los sliores sont pctitc's, r 
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ovales, sirriples, transparerites comtnr: cr-!llt:s  iiii 7Pibe~c?tln1~i,~  cori/lztcris,  R, 
suppo~st6es  11"“  ]es fil:irnerlts ti.h  iills c?L  i.ilIiieiix 11  11 cliriode.  2 
i 
!,  ~us.  Cette csgkce a dCi  4t1.e i'encolitrde plusieurs fais, car ellc 
fi7est  Pas tres rare ;  je  suis  6tonri6 qri'el le iie  soif  pas inei~tioil~&~ 
I 
rneirle  coinme vaii6t6.  J'eri  donne  lü,  clescription  solxs  u1-i  iioni 
pal-l;icu]ier, parce  que ,  dai~s  tous  Ies  r/cliaritillorls  cpie j'ai  eus 
dails Ies maii-is ,  je  n'ai jalllais r~iicotitrd  UII  l-4ceptacle si~npl~. 
i 
3 
i;  Tuberczclaria lilnci?zn Uittrn. -  U.r*erEo dilucinu Rob.'  iii  lIey\),  3 
i 
Desmaz.  1?i.  Crypt.  cle  Pr.,  adit,. 1,  n" 4h7G ;  r5dil;.  2,  11" 1076.  I 
Aiin.  Sc.  nat., 3'  sei.. , 1;oi-n.  V1 11,  1.1.  4'1 . -- I-fitb. f'oliis Thesii 
l~et?nifi~sb. 
Obs. Cette petite  ylaiil;~:  cst: trCs coinmriiic : oii  la trouve con- 
starniment cTaris  Ic  i8ceptacle  cl' iiii  graricl  iiornbrc  d'~Eciclium; 
elle  a tjt& trks bien figui.de  pnr  Dittt~~ai.  (in  Slz~rms  abbild.  tl, 
Pilze ,  11, p.  99, t.  11.0),  cjui  1'a  obseiv6ct sui. I'B3citiium  cpilobia- 
Gum  l,li.  Je I'ai  trouvde , dans les enviroi~s  cle I.'aris, dans les rB 
ceptacles  cle  I'd5ciCEiz~77z CI+~'CSZLTIZ  ,  Ycttic'ulnris , Urtic~,  Coli- 
vnllurirz , A'ymphoidis , %'u.ssiln~inis ,  I3z~p/~orb.icLrzm  ,  Pericly- 
weni, etc. 
i'uberc~llaria  GnLii IAv. Rccoptaculis l~ypc>l~'riyllis  gi-cgariis  sessili- 
bus  pir i-icliforimilnus coiivexis dcmum dc,pressis pallidis ri\acula 
al bican  te iilsidentibus ;  spoiis minu  tis ovalo-eloi~galis  con tiiiuis 
obtusis. -  Hab. in Vogesis czd  hlia Gnlii Mollwcjinis. 
Erficipzclct Galii Moug. Vdget.  spoilt.  ,des Vasges, p.  338. 
Dasc. Les r&ceptacles  , c1'ahoi.d  cacli8s souc 1'6pi(leririe, se tlkcliireiit 
et Se  moiitrerit sous 1:)  fornie de poiiits cliiiri~us  , curivexes ,  de coiitsiir 
p8le ; pai. la. clessiceatiori , ils se  dbpt-inieot et rie laisseiit ;ipeitcevoiia  W- 
cLlIle  trtlce  de leur  premiere saillie. Le  clii~ocle  . aurluei  lr!s spoiqes  Sollt 
fixees est tr&s  distii~ct,  et ctolles-ci ni'orit paru y'lils tkriues et plus iillorl- 
wie darw tou tes ]es aii tres plriritas  cjii  merrie gcnile cluc j'ai  p~ btu- 
dier jrisqu'k  C& jaur. 
FUSA~LU~~ 
3'z~srn.i~~~  protr&hoir,  iiov.  sp.  ~eca,.)inciilis  oroinpen  tibus el~ii-. 
";41is  a11?'4[1Li,aCis  ; sporis  fusi~w~nibi~s  II~~~IIC~CLC  ob  tt~silisclllic:  a l)esc. Receptitcles d'übo~d  caclibs sous l'kpiderme , et eritourds ii cette 
r;puque 1x1'  U"  mycelium blaric, coniposk de filamerits tr&s  courts; qr1111lci 
ifs  se montrelit aii clel-lors, ils forrnent  a1oi.s  des ligries cliarnues, de cou- 
leiii. oi.riiigt;e, loiigues cie  2 k 6 millimhtres. Spores fixsiformes, courbees, 
»btuses HUX ijenx ext~'drnitSs,  et cloisorinPes. 
06s.  te  caractkre de cette espkce repose psincipaleineilt sur  la 
forme ;~llonghe  des receptacles, qili daris les autres sont coi~stam- 
irient tuherculeux. 
'~1~11~~ll~~(~nfl[~~~  ,  IA~. 
7'~Ephrnp~i.e~~  echi?aulzcm,  nov.  sp. Cespitulis ovalo-elougatis pul- 
vinai,is nigris opacis epidermide rupta cinctis, sporangiis glo- 
hosis pedicellatis,  sporis sublrigoiiis echinatis.-  I-Iab.  Mencle 
in  1'ra:fectui'a  1,igericiiii  acl Mezcnz athamanticzbm. 
Uesc. Ce  Clinmpignon se  d8veIopl~e  sur les  tiges .  ies  pktioles  et les 
feuilles; sur ccs derrii&r.ea,  il nc forme que des poirits noirc, tandis que 
sur les tiges  les tubercules sant beaucoup plus gros, ovales, allorigds, 
coiivexes, tioii's et bordes par l'kpiderrne. Les sporanges sorit globuleux, 
supporhtes par ur1  court pedicelle bianc et transparerit. Les spores repr6- 
seritent urie splikre qui aurait Ctt5 clivisec eri  trois parties egales; cliacune 
d'elles est armke de deux ou trois  pointes  simples ou rameuses qui lui 
inipl-imerit uri caracte1.e particulier . 
06s.  Dai~s  les Uredinees proprei-r~ent  clits ,  on ne voit que do 
Ißgers tubercules sur les spores ;  ces tubercules clevieni~ent  gros 
sur quelc~ues  Puccinies et le Triphragrnizcm zel??zu?-ia?,  et sur cette 
iioiivelle  ecpece, que je  dois L la bie~~veillance  de M.  l'rost  ,  ils 
sont coi~verlis  eil psolongernet~ts  c~ili  resseinblent i~ des &pitles. 
C ATlNU  LA.  Nov.  geil. 
Conceptaculurn sessile rnemhranaceum vel rig-idulutn, globoso- 
ovatuin, oi'c 1aLo clehisceiis, clinio basilari sporisque iniilulissimis 
globosis vcl ovatis coiitinuis diHue11tibus turgidum. 
Fungi ixiin~iti  gi.p,gnrii epixyli jove sicco stil~-~?vr~~lidi  I<xt*ipi~li~ 
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CntiYItsla  aurea,  iiuv.  sp.  COIIC~~~¿~CU~~S  spiti.sis ~e1  gi.egariis  cy  - 
]ii1dricis urceolatis mcinbra~~aceis  aureis ,  sporis globosis CO\,- 
coloj-ibus. -  IIab.  ad truncos vetustoc pinorurn in silvuIa 
loniensi prope Parisios et jn Gallia mericlionali Ioco dicto T&..  1 
de-Ruch.  4 
3  \ 
t 
JJcsc.,  Conceptacles gilos cainme la tetu d'une epirigle ,  jauiles, cyliii- 
dric~ues,  lai.geinerit ouverts et rnargiiles; la meiiibi*ai~e  i~ui  It:s  forme es1 
extrl$mement mince , le clinode büsil:tii3e colnposil?  tle basides pnrallbli:s, 
et Ics  spores  qui  les  tei-tninerit tri?s pclitcs , lisües , spli6i.iclues st dir. 
lluentes. 
Obs. Jc  donne  la  dcscriptioil  irle  cc Clia~ilpigiiuii  cl'aprbs dcs 
iiicliviclus vivailts  eL  Frais ;  lossc~u'i! est dcssßchd , i1  se prhsenle 
comme une simple men-ibrai~e  d'uil jaune p$Ic,  airaissae, c~uisap- 
pelle le Pexizn clzrysoco~?~a  de 13iilliai.d. 
Cadinuln melnlez~cn,  nov. 'sp. Coiiceptaculis gregariis ii~iriutis  sub- 
~orneis  globaso - coilicis lavibus iiigris  ore  cuiistriclis ,  iiltus 
tllbis ;  sporis ovatis continuis  pollucidis dililuciitibua. -  ITab. 
5. Denis prope Parisias ad tsuncos Jz~glancSi  regic~.  cortice or- 
batos. 
Desc.  Couceptacles sessiles ,  g\ohuleus , noirs , aorrids ,  supuriioicls , 
potictihrines, trhs rnpprocliks les iins des auti*es,  et pourtarit distincts. 
Quand ils sont secs, l'ouve~ture  est ti+s petite: mais, ktai~t  Iiuinides, elle 
se dilnte et laisse sortir les sporessous la hrme  d'uri tiibeincule  Lilaric; ec 
tuhercule, mis  dans une goutte d'eau ,  s'y rlissout B I'instnnt , et laisse 
voir cles spoi'es ovales, simples et transpnrerites. 
Cntitztcln  lez~cophthnlma  ,  nov.  sp.  Conce~si,neulis ei.urripeiitibus 
sessilibus coianeis  cupulatis nigris late apertis, clii~io  sporisque 
teiiuissimis glohosis albis diffluen tibr-rs, -  Hab. vcre in sil vula 
Bolonierisi piaope  Pai.isios acl ramos cortice orbatos. 
Desc. Conceptacles petits, ponctiformes, dc;voloppks entre les libiles  ~1~1 
buis, puis superticieis, cupuIi~rmes,  rioirs, largemei~t  oiiverts, remplis 
r-i'iiiil?  rilatihre bli~ticlie  , con vcxe , tlijatea  par l'lzurriit:litt5. C~t'te  rnatikrr: 
c?st c?mpO~&?  dt? spores iriliiiimt:nt  yetites,  r~ni~cles,  transpai.erites,  qili 
s8j~i-cilt  8 I'iris~arit,  qiitirirl  01.1  las met cri <:on  tact aFrt:c cle l'eau, 
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Obs. Cette espece a  de l'snalogie  avec  I~L  pr&cddeiile, clo~li  clle 
tljgei.e rnauifestemei~t  par I'eteildue  de I'ouvcrture  du rkccptacle, 
t.t par Ia  forme globuleuse des spores. 
\  J.~EPTOSTROR~A,  Dnts. 
IAeptostronwi li?zenrri, 11ov.  sp. Receptaculis iiiilatis liiiearibus pa- 
ralielis  nigris hii-ic indc  umbonatis secedeiltibus ,  cliiliis  albis 
sub-globosis, sporis ellipticis coritinuis pellucidis. --Hab.  Meu- 
don prope Paiisios ad cäules Tunuceti vulgu~is. 
Uesc. Rtkeptacles inerilbilarieux, ~T6velopp6.s  SOUS I'&pidei.rne, et fiiisant 
corps nvec  liri ;  ils so11  t al longes ,  l irikaires , noii.s,  paralleles, et prBseii- 
teilt  quelquefois cle petites  elkvatioiis yui corrcspon(leiit  &  cles cliriodes 
l~lnrics,  arroridis ou ovales, dont la surface est coiiverte dcbasides sim- 
ples, i3  l'estrt5mit8 desquels soi~t  fixees cles spores elliptiques ,  snns cloi- 
soiis, et trarisparentes. Qunricl  le  Cliampigiio~i  est arrivti 5 so11  clernier 
terme, les rkceptacles st: d6t;tcbent et laissent cle petites cavites blancbes 
et lirieaires qui dorineiit aus  tiges urie nppareiice marbree. 
SGPTOR~A  ,  Fr. 
Septoria cleulbuta  Lkv.  Coi-iceptaculis foliicolis sparsis vel grega- 
riis  vix  puactiformihus globosis nigris mac.uta  alba  exarida 
innatis, ostiolis promiilulis, sporis liuearibus continuis vel sey- 
tatis dimiienlibus. -  Hab.  ubique ad folia variaruin arboruin 
plantarurr~que. 
SepLoric~  vince,  Desinaz., Arm. Sc.  nat. 2.  serie. t.  XIX, p. 340. 
-  Sept.  ITerlerm  Ejusd. 1.  C., p.  3b0. -  Sept. fIepaticct? Ejusd. 
1.  G.,  1).  36.d.. -  Sp?zw~-ia  (depazea)  FIepaticmcola  Duby,  Bot. 
11,  P.  742. -  Sepb.  Populi Ejusd.  1.  G.,  p.  34.5. -  Phyllosticln 
Popu.lina  Pers.  Cliarnp.  coi~i.,  13,  lh8. -  Se@.  Ag-i  I3esmaz. 
Arin.  Sc.  nat. 2.  ser.  t.  VIIE,  p. 4.8. -  Sept. Tfer*be?za! Roh.  iii 
Desrnaz.  I.  C., p.  39. -  Sept.  Stellnrim Desinaz. I.  C., P.  22.-- 
Sq~t.  cyt.isi  Ejuscl.  1.  r;. ,  p.  24.  --  Sept. Pyri Cast.. iii litteris. - 
Clrcidwic~  Jleclerm Ejusd. 1.  C., P. 27. -Sphm.rin  lichenoides \ri~i-. IJ 
DG. -  Sph. (cLcpazea) .ttcegnrzs Fr+.  S.  M. 11,  p.  532. -  Spltcerin i. 
i  #bl-l,ris.  Ex~iiiiriBes  h Ia  ioul)~?,  I?~~CS  snrit coliV(.i'tc!s tlc pelits corict+libclcs 
!,  ponctifoi'mti~  , globiilcux ,  ~~~~~~s ,  cacli6s SO~IS  1'fipitlt:~nie.  I;'ostiole esh 
i  peirie  ;  il cri  sort , h I'dpocjue cle  li~  inat;ul.ittJ , ur1 iile1 b[;uicliitrc  p 
g  <:oinposO cle  spriiwgs  lorignes ,  1iriBnii.c~  , droites ou Llexuouses ,  t,ransp- 
rerites, obtuscs aux c-leux exlritn~it~s,  et cioisorinkes.  t 
i 
Oßs.  On pourra, je  peiise ,  ieunii. sous uri rn0ine iiom (Seplo-  i 
6 
yin ?nacula.fovrn?'s)  toutes les  espbccs qui  se prdsentent  SOUS la 
$  foi-ine cle Lache ;  car il  est proba131~  CIUC  beaucoup  cle  feuilles  r. 
I 
doiverit rservirw  de supporl; & ce petit Cliampigiioii.  1 
t 
2 
IA  Lib.  1  1 
Clicilwia Sei~picolo.  C;~n~cl,Li~c~ili~  iiini~tis  siil~globosis  vcl ovalis  [ 
B 
nigris riruia loiigitudii~ali  dchiscci~libtzs,  clisco coiicolori, spo~is  \ 
min utis  ovato-elongr~tis  sublusifoi-mibus  coi-ilinuls. -  IIab. 
Meudon propc 13arisios sd culrriris Sciq~i  palust~is. 
Bcsc. Cor~ccptacles  cnclids sous i'&piclerrno, nrroriclis ou ovales, noiis, 
aigus  aux deux  estrdrnit4s ,  l.)siilnll~les  , s'ouvrttxit  loiigitiidir~alerneiit. 
Disque liiihiiii-e ;  Spores pulites, :illotig6cs, pi"!sq  irc  fusifortnes, snris cloi- 
soiis, et I;ransl.)areiit;es. 
f 
OBs.  Clette esp&ce  est assez  comlriune, ct  sc:  prksoiitc sous la 
foi.mc dc pctites tsclies ovales noires ct alloiigGes. 
MELASMIA ,  L¿v.  CnsncL.  Emencl.  1 
"  a 
Coriceptacula mernbrnnacea adriata punctiformia l~einispl~~erica 
deinum  colla.psa poio czpicczli  clehiscentia ; sporm rniiiul;a cylill- 
d1.i~~  contil~um  diffliierites.  Fungi epiphylli,  ' 
i)/lelas?nic~  ncerinn L&.  Conceptaculic sparsr's  vel .-  sub confltientihus 
lligris, Ievibus, tu~nidulic,  dci~luin  collapsis rugulosis, recepta-  1 
culu iiigro maculzforlni insicle~itibus  ;  sporis iibic[uc sub-liiiea- 
ribus contiiluis obtiisis. -  J-Tab.  acstate acl Lol.  Ace~is  psezcdo- 
plnlci?zi. 
.fMeEns.lnicc.  ~6ccr.ijzn  I',Cv.  Ann.  Sc.  i~af;.  ,  3"  sCr.,  tom. V, p.  276 
't  i ~~~~'lis~]llr~l-ici~  la3vil.)us  iiigris , deil~urn  apylanatis i'ugulocjs ; 
sp~ris  elliptico-e1ongst.i~ contiiiuis utrinquc obtiisis rectis vcl 
curvatis. -  Hab. in foliis R  E122'. 
,Yylogna  ccl?lez~rn  Pers.  Syn. fung. , 13.  408.  -  Schinidt  et 
Kze,  11"  1s ! -  Dotlhidea alnen  Pr.  S.  M. [S,  p.  544. -  Grev. 
~cot.  fl.,  p.  20, tab.  4 116,  fig. 2. 
Obs.  Cette  plante prkseii te exac  temeil  t  l'aspec  t  du Discosin 
cll?~eu  Lib., doilt les spores, vues au inicroscope , sont inunies de 
derix appendices filiformes ;  elle dilRre du Melaslnia acerina L6v. 
par les conceptacles ,  yui ne rl:poseiit  pas sur une tache iioire. 
n/lelasmia  ophiospo~-a  , nov.  sp.  Conceptaculis  gregariis sub  - 
seriatis adi-iatis basi applanatis convexis, laevibus, clelnum cle- 
psecsis  corrugatis , intus  extuscpe  iiigris ; sporis  continuis 
iitri~~c~~~e  obtusis  cirrvatis vel  serpciitifor~~~il~us.  -  Hab.  in 
Corsica et in Gallia meridionnli propc Draguignan ad corticeiri 
(luercz~s  Suberis. 
bcsc. Ce Qiampigiiori ressernble h uric Sphorie; ses conceptacles sont 
mous, petits, dispos&s  les uns h cBte des autres, corivexes, lisses, et rem- 
plis d'une pulpe iioire ,  cl&liqiiescerite.  A. 1'4tat sec, ali corilraire, ils sorit 
aplatis , presque discoicles ,  pliss8s ou rugueux. Leur ouverture est irre- 
guii&ile,  et les spores longues, obtuses aux deux exti*&mit4s,  courbees ou 
c.oritournhes. 
Tl  FSNDErrSONIA , Berk. 
Henclersonia  acuminu.ta,  sp.  riov.  Receptaculis  epipbyl lis  ob1 it- 
leratis ;  coilceptac~ilis  epipl~y  llis  grcgariis innhtis  promini~lis  , 
cpiderinidu  nigra  secedente  clepressis ,  inacula  pallidn  lincn 
fusca limitata insiden  tibus ;  sporis ovato-ftisiformihus 2-3 sep- 
tatjs apice ac.iiiniilatis curvatis, stipite longo pellucido sufful tis. 
-  Hab. iri  Gallia meridioiiali ad folia Querczrs  Ilicis. 
Desc. Conce13tacles ye~its,  riombreux, distiucts, presque porictiforri-ies, 
rrr*biculaires,  cacli6s soris l'&pidei.me,  qui est noir et brillant. A 1'4poqiio 
ric  la rnaturith, celui-ci se detache, emporte la pai-tie superieure des 1.6- 
eephcles , qui  se priisentent alors snus la foilme de petites cupules. 11s 
i~eii~cririaiit  uii cliiiotle. triniiiSt?ste ,  doiit Ies b:isitlcs  sirril->les  ~uppoi~teiit  ii 256  r.~:%rk:ar,~4ic. -  11:'s  ;\IYCOI.O(;IQ~~S, 
1  comine 1s  d&hiscc.i>cc  des COIIC~~~FLC~(~S  n   CS^ jalnais longitirtliiialc 
1 
il ile peut y avoir de rnbprise. 
,$plzc~~o~)sis  acicola Moug.  L8v.  ~onceptaculis  erriiu~pei-itibu~  glo- 
:  bosis ve1 ovatis corrugatis nigris, intus albis, epideilmidecinc. 
,  tis ;  sporis ininukis elliptico-elonga1;is continuis,  uti.iilcliie,ohtu- 
.  sis, -  Erab. -in V0gesi.s acl folia l-'ir&i  s,yJveslris. 
~cle?-oiizhm  uczLza)z Pers.  (herb.  Lugd. Bnbav. )  ,, 
. .  .  ,  .  . 
Ilrsc. Conccptncles 6pni7s,  globuleux ou ovales, rilgueux, r\oirs, sail- 
lnrits , eritour6s pai* l'dpidertne; lenr su  bst;ir~ce  iritAiqieure  est blanclle, 
compncte, composee dr, spores trbs peti tcs, allo~ig~es,  , snris cloisoi~s,  ob- 
tiises nrlx deux cxtrf3mitds, et triirisparentcs. 
Obs.  011 peut confo~.idrt:  B  l'mil  ilu  ccttc, csp&ce  avec IeCyti- 
sporn, l'ilzastri  F. ;  mais  In  coulcur  blunchc!  dc Ia  substance et 
l'absence  de cloisrii~s  en forinc de  rnyons In  fon  L  prompteinent re- 
cr:,nila9  tre. 
Sphm~opsis  pz~7iziIn  M uug. L6  V.  Concep  laculis epipl~y  llis .gregariis 
~lobosis  basi applanatis nigris intus cinereis, cpidermide rupta  b 
cinctis;  osliolis  vix  distiilctis;  sporis elongatis sub-linearibus 
continuis utriziyue obtusis. --  J-Tab  ii-i  ~o~esis  acl  folia  llicis 
..4 qui  folii. 
.  . 
.  Uesk  Concelitacles ponctifoormos, arronclis, iiplatis h  la base, noirs, et 
.,cacl16s  en grniide partis pni* 1'6piclernie, qili est cldcbir6, Siibstarice iritd- 
i.ieuile blnriclie ;  spores petites ,  allnngbes ,  . presque. l irieaires ,  snns cloi- 
sons, trarlsparerltes ei  obtuses ailx deux exti>ernittSs 
.  . 
,  Obs.  L'analyse  seuIe  peut  faire  distinguer  cette  especo  clii 
Sp  Tkeria.  .T licis P. 
~~ph@ropsis  nii?%uta  ,  nov.  sp.  Coriceptaculis epi-  et hypophyllis 
erumpentibus gregariis puiictiformibus globosis nigris lmvibus, 
ostiolis  obsoletis ;  sporis elongatis utriiiquc obtiisis pcliiicidis. 
-flab.  in Gallia. meridioiiali.  I,egit  in foliis Bsbplewri fruticosi 
CI.  Castagne,.  - /I~J.s~.  C~riceptacli?~  ~~oi~tbi.ei~x,  ti+s  jxtits, iioirs, sailiaiits, sarls cistiole 
\isible, tli;lveloppt?s  Sill' la fact: siipei1ieiii.e des t'eriilles,  pliis iLiir.eme.rit  ~~11. 
ipin/'6i.ieui.e.  Spores al longths ,  iiid  rsiques  , con  tiiiues , ti,;lnspni.t?ntes , 
ci~~t~lsss  aiix cleiix ext,iT6rriit6s. 
,~phn.ropsis  A tonzus, nov. sp. Coriceptaculis 11  ypophyllis gregai'iic 
puncto minoribus rr-iinritjs globosis nigris, ostiolis erumpenti- 
hus  proininulis ; sporis  r~lit~utissirnis  elongatis  cylindricis 
utrinque obtusis. -  Hab.  ii~  Gallia meridionali.  I,egit  CI. 
Cast,agne ad folia R?./bim  peregrintt). 
JIPSC.  Lot~ceptacles  nombre~ix  ,  trks petits , rioirs , cacllks  sous  ll&pi- 
tlol-rne. Vilc au riiir:i-oscolw, ils sont formes de bsindes'rlui Tayonnent du 
<:eritre a la circonf4rrrir:t!,  i?t  ra6unis autniii' tle l'ostiole, dorit le bord pa- 
rail plus Ppais et comrne rnargine; ~elui-ci  se rilontre au  clehors et forme 
11 rie  I&g&re  stiill ie. Les spores sont nllorigBes, c~linrlriques,  trsnsparen  tes. 
c.triitiiiiies rt ohtrisas iiiis daiix nxtr4mitP:s. 
Sjohce~opsis  ,riccioides  LGv.  Iieceph.culo epiph  y llo adiiato rnacu - 
Ia?foi.rni ainbitu lohato radiato 1ligi.o ;  conceptaculis suh-koni- 
cie basi .appln,ilalis lavibus concoloribus iiit.idis poro vel rima 
rlehiscen tihus ;  sporis rnagriis, utriiique, o.btusis cor~tinuis  nvato- 
curvat.is,  --  Hab. in Gallia meridionali ud folia Querczss  Ilici.~. 
Rhytislnn  ~riccioicles 1,eteIi  Champ. Srritec  %  Ruff , pl.  629 , 
lig.  /I. -  HI~ytisnaa qz~ercifzuln  Rudolph.  Pries.  tinn.  1.830, 
p. 55  1 . -  Aateroina. pa~~nelioicles  Desmaz.  Ann.  Sc. nat. ,  3"  ser. , 
tom.  VI11, p.  36. 
//rsc.  T;lches  iioii.es,  larges de 3  ki  5  millimetPes, ilivisees  er1  lobes 
ibayonrkants,  grossiei*~  a  la cii~conf&rerice,  rhunis ail centre, hrmdes psi 
It: r6ceptacle ou stroina. Curiceptacles presqiie coriiyues, saillants, apla- 
tis a la base, lisses, rl'uii  rioir brillant, s'ou vrarit Par ur] Pore ou par urie 
rerite l~rigituclirinlr,.  Si~f>~tance  int&rieuiwe  d'uri  blaric sak, forni6e par 161 
cliriotle„ riorit  ciri  v~it  r)~,  les bnsides.  Spoves grosses ,  ovales, ven- 
trties, coui~h6~s,  obtuSes ailx tleux  extrkmites, et sans cloisons. 
Obs. Ce Chainpignon a  6t6 d&couvert  pour la premikre fois en 
:Ir' serie. BOT.  .  1X. (Mai  18L8.1  1  4 7 Prance  da,m  1-  eriviiqii~s  cie  Moritpellier  pai.  Yt,eiriLieil, qui  le 
con-iiriunic,un  a M.  Leteltier ;  depuis , M. Cczstagne I'a  rr,trauvß  g 
Montaux, dans in Provelice.  NO~IS  I'avoii~  ~~~~~~V&, M.  Decaisne 
et rnni,  $ ]l)raguignail ,  siir  Uil <)~c~.cus  'h?¿r:  ,  cjui en pi.bsentait 
sur toutes  ses  feuilles.  Hudolphi , l:ries,  Letellier , oiit  rang4 
cctte esp&ce  parrni \es ni~ytisnza  ;  inais coinil-ie les Spores ne sont 
pas  rcnfermee~  cIa11~  des thhclues,  elle  ne pcut  rester  cIans 
ganre.  n'~, ISesiriaziEres  eil  a  Fait  11t-i  cliste?.o?na :  elle n'y  appav. 
tient P~S  "011  plus, pa"C3 qUC?  i.~C~pts~le  ll'est, pas c;o;l-tpose de 
fibrilles disLincl,es ,  ct c[ue les Spores lle  pi-dserite1-1  t  pas cle  cloison 
3,  c,<)nihe  c-eiles cles  Astei-onza; j't~i  LZOIIC  dlj I  e!iminer cle  ces dens 
genres ,  dont  eile  n'a  clue  I'apptll't.llce  , ef.  la  i'tipp~ociier  des 
&'phmro()isis er1  i+aison  dc soi-i orgaiiisnt.ioi1. 
Uiplorlin. conicn,  iiov. sp.  SPa.rss, c~iicept~aculis  r,oiiicis atris lmi- 
bus, basi applanatis ligiic-b albic;ixite ta.ndtzrn iligr-o insident,ibus; 
sporis ellipticis  iiiiiscpl alis sub-opacis.  ---  T-Tab.  Cast~ropoulo 
in Tau r-ia ad  triincos Q?~ci?~cu.s  p'~~l',escentis. 
Spfacer~psis  con.ica 1,Gv.  iii IJerriidofT.  7oy.  il?rss. mPrid.,  Pari. 
bot.,  p.  412,  tab.  V, fig.  0. . 
Obs. TA  descriptioii qne le  professeiii- Fries donne dii Sphc~ria 
stro7nulica Spreng. (Syst. Inyc  2, p.  1163)  coiivient parftxitcmerit 
& cette espece. 
Diplodia  Zece , nov.  sp.  Concep  tacuiis  gregariis itiiiatis ovalis 
intus extusqire aigris cpiclerrnide tijgra tectis, ostiolis erumpen- 
tibus scutis ;  sporis  elliptico-clongatis rectis vel curvatis sub- 
npacis. -  Rah.  TBte  de Biich  prope Biirdigalarn nd  culmos 
Z  em illa  y  clis . 
Sphoeria Zea Schweinz, Syn.  fiing. Ni,rt,b  Amer., p.  207.  -S 
Sphceriu doiosa Pers.  (herb. I,iigd.  Ba,l.av.) , 
17fip"sseur.  clu cliaiime, ot. i*i!coiiver,ts  cliaciiri IHN 1.1ne  tmrti(.>ri ii'&pidei.mt? 
rioir. Ostio'es aigus, pro6rnirieiits  R  travers la ruyt~ire  dc: I'bpidernie. Sub- 
siaricP: ir>tijlrieuime  rle ~oiileui.  noil'e,  composbe da spores allong6es, ob- 
Iliscs  Une extrArnitS, aigtips  I'allt.lst?,  dt'oites ou criurbPles avec ilne cloi- 
s~ii  rndrjianc:. 
Obs. La  ressernblance de ce  Uiplodicc.  avec  une sphkrie cauli. 
cole est frappante :  inais quaiid on la  souinet an rnicroscope,  I'il- 
lusion disparait :  oii  voit alors qu'elle ii'a  pas de thkclixes ,  et qire 
sec  spores sorit  support6es par 1111  clinode ,  dont les basides sont 
k  peine visibles. 
f)iplorlia ace?*vata  , 110v.  sp. Concepta,culis iriiia.tis erurnpentibus 
r:üjspitosis  globosis  :I  tris  opacis  intus albis , priinum  astomis 
clenlum collo  exserfo pert,uso  donatis;  sporjs minutis ovato- 
ellipticis yellucidis.  --  Hab.  Motltredon  propc Massiliain ad 
caules aridos Astragali n/'/onspelie?zsis. 
OC.FC.  Conceplacles iiuinlireux , 1.6uri  is  en  masse plus oii moiiis grosse, 
sptieric.i~ws.  rioirs  en tlrkiars ,  blancs eo'dedons ;  leur surface est un peu 
inkgtile.  Dans le jaune hge, ils sont exactemetit sph6riqiies ;  plus tard, il 
SA  tBrrne  uii petit col  coiirt ,  droit .  ,cli~i  s'ouvre  au summet. Basides rlu 
cliiiode  nioriosl-ioves. Spoi3es I6gbiement  elliptiques , presque transpci- 
rentes , avec urie cloisori  rrikdiane;  cette cloison  n'est  bien visible qtte 
daris celles qoi otit. ~cquis  tout leur developpernent. Si ori ne faisai t pns 
ittt~~~tio~t  h cktte c,ir.cnnsiarice, on ponrraii se tromper et prendre ce Df- 
I  01  IIYI .S~'~A~~?.ops.rSis. 
Ierrniczrlwricc  cccicola Moug. ?,&V.  Conceptaculis gregariis innatis 
erurnpentibus sub-globosis  intus extusque rligris  pilis  diver- 
gentibus ohsiiis ;  sporis rninutissimis ovatis continuis. - - Hab. 
iti Vogasis acl  Folia decidua Pini sylveslris. 
Ljrsc. Cur~ceptacies  poiictif'orrnes , gloliuleox ,  rassernbles en groilpss, 
clnelijuefois 6pai.s ; leur siirt'ace est couverte de poils roides, droits, sim- 
ples, c\nisoriri6s, et.  cachant I'ouverture. Les spores sont extrernenit?ril 
petites, o~ales,  sanc cloisons, et se disperserit faailerrienl rlaris.l'eau. 260  L$WEILLS.  -  IIAI'l  BI Yi:UI.O{;IQUISS. 
Obs. Quaiicl  ce Charril.~ig.iioii  n'a Pas att.einl so11 d4veloppemeiit 
! 
il i.esseinble  h urie petite Spkiki-ie cibcli¿e  SOUS I'dpiderme ;  a ceLte 
(;pocjixe,  ii est stci,rilr,.  Jorscl~i'il  a.  roinpu l'bpiderrne , et c[u7il 
inontre  au  deho1.s , ss surface  est  rioii-e et glabre ,  I'auverture 
close ; les  poiis ~[cii  le recouvrenl iie  pai-üissent cjtie fort tard ,  el. 
ai1noncent yue la fi-uctification est terrninke ;  puis, les spores ~$6- 
coulal~t  dans les te~nps  huinides ,  les pnils se detilchent , les con- 
ceptacles s'affaisse~it  , et il ne reste clue des taclles noires. 
li'teceptacillc~iri  li br.iIlasurri teriuissirriuiii  a,rc\.i-:  aciilat,i:iir„ i.amio- 
:;iiin e centro radia,r?s  ;  S~OI-EE  terminales vc?l laf.ei.a.lc~  iirii-sept.ata~. 
-  Fungi epiphylli. 
Obs. Il'ersoon  a, ktab  li  ce  genre siii. tleurc  espBct?~  ,  y iii ne Pa- 
l'i~issei>t  avoir pouta  cai,uct&re  corrirnuri cl ue des  li  bres r-ayoi-iiiczn  tes : 
I'A  ctinonenzcd  CCL~,~~CO~U,  C.ILIE:  1'011  rencori t,ree principaleme~it  sur 
1i;s  tiges cles  Omhellif&res  ,  appsrtient au Dothidecz  Izimcfntia,  oti 
ti'uri  est clrr'uii  etnt, st&i*ile  ct avoit6 ;  I'd4cLi~?o?ze?~ia  C?-alccgi  Pei.s., 
(l'npres les i.echercbes  de,  M.  DesinaziSres , appartieiidrnit  aux 
,4ster*ma;  eri raison des conceptncles qui existei~t  stiia  les fibrilles. 
Sous ce rnpporf.,  en eiFet,, il doif; etre rapprocIi6 de I'dsteromn 
Bos~  I,ib. ,  clont il  partagerait la structiirc ,  si ,  comine on le dit , 
il olT~*e,  des cciricepL~cles.  N'ayant eu  11i,  ma diupocitioi~  yue des 
Actirtntillons  steriles, je  ne puis ixie pronoilcer sur la  place que 
doit occuper ce  genre.  Je  retshlis rnaintennr~t  le  gen1.e  -4ctino- 
neri-ra de ~ersoon  pour une espkce trks corni-riuiie surb  Ia  feuille des 
Porrlrnie~s  ;  eile  cz I'aspect  de i7Asteromcc  Crc~taqi  ,  clont. olle n'est 
clu'une v,z~*ic>tA  aux yeux cle M..  Desmnzieres. 
Rsteromu J'omi, L6v.  Recep  taculis epiph  y  1 lis vage rarriosis inedio 
iiitricatis  arnbitu lil~eris  vage  r;trnosis cinerejs rnacula fiisces- 
cent:ci insidcn t.ihus ;.spr>ris  o~rni  o-pyi-i forrnibi~s  stipjt.ai.is, Iavibus L&VEILL$.  - --  PRAGMI3N'I'S  11YCOI.OGIQUES.  26 .I 
uniseptati~,  loculo srlperiori obtuso pler-umyue majori. -- Hab. 
ad folia Pomorun~.  RJ arcoussy  prope Parisios , V anteuil prope 
I,a  17ert6-SOUS-Jouarre  in ditione Sequan~  et  Matrona? , Snu- 
ternes prope Burdigalain. 
Askronza.Crat@gi  Berk. Brit. I'ui~g.  Exsic.  var. Poini. Destnaz. 
Ann. Sc. riat., 3" s&.,  tom.  V11.1., p.  36. 
fiese.  Silr la fiice sup8i.ieui.e des fc~~ilIes  ericore vertes des Porriniiers , 
oii apei~oit  des taclies oi.biculaires,  h~uries  ;  exnminees B la loupe ,  ces 
taclies soiit recauvertes cie  fibrilles 'extr8rnernent iiries  qui  partant dii 
cciitre, riu  elles se confoiitleri  t eL  s'8tendent en i.ayr>ilriaiit;  Ces filaments, 
ile cou\eiii. grise,  aclh&i.srit iriti memeiil R I1A\iiderrna  ;  d6tncl16s  et placks 
sous le micibaucope, ils sorit c10isbi)ries et rarnifies irregl-ili&remerit.  011 
ii'y voit pns de tiuaces  de conceptacles ;  les spores terlninent les rameaux 
oi1 sorit  r8pariclues  siir  leur  surtxce. Elles sont ovales ou pyriformes , 
pAdicellees,  lisscs,  presqiis  tratrspa~.erites  , cloisonn&es B  leur.  partii? 
nioyeilrie. 
Obs. I1  rksulte de la  disposit,ior~  des Organes de la fi-uctificatioi-i 
du geilre Asteronenza, fonde sur 1s  seule espece que j'ai  exaininee 
attentivemenl, yuail 11e  peut se ranger psrmi les Pyy-enomycetes de 
Fries, qu'il a'appartient pas non plus k la clasae des Cliilospor.6~~ 
inais k la  tribu des EIelminthospor6s  Clans  les Tricliqspoi.6~.  I1 
sufBt,  en effet , de 176tudier,  sails idee precongue ,  pour ee coii- 
vaincre de cetCe vtsrit6. 
Sr.:rrori~nzx  , Cord. 
Sepbnema Yitis,  iiov.  sp. Receptac~ilis  floccosis hypophy llis gre- 
gariis Fasciculatis longis cylindricis coi~tinuis,  inacula exerida 
insidentibus ,  sporis acrogei~is,  uniseriatis subfusiformibi~s  6-6 
septatis cleciduis. -  Hab.  prope Burdigalam  ad folia YStis 
mini  ferm. 
Desc.. Les  fei~illes  &ur  lesquelles  sp, cleveloppe  ce petit  Clinrnpigriorl 
pr6seritent gk et la des taches t~runes  ou roiiges ,  oimbiculni~~es,  larges da 
2 a  .i  rilillinietres, \iiilit8es pai Une iigrie. de colileu~  plus t'oncke. Daris lc: 
ceti tre de ces taches, 011  voit quelques points noiibs  qu i, enleves et plecks 
soiis La microscope , seilt coinposSs tl'titi  faiscenii  rle celiules allorigkcs, 262  L$VEIILL&.  --  I'S  M Y(:OL.OC;  iQI;I<S. 
sir~~ples,  ti.uiicpsrerites ;  leur exlrerriitt'! supc;li'ieui.e est ohtuse el  suppi,i.le 
t1.0,~  ou  clilat1.e  spoi-es t'usifbt,mes, cloison t~kss,  iii.tici~lkes  hoilk ;i  ~~~~~~t,  e, 
(pi  se s&l.ja~etlt  f'ucilorrierit. 
Septoaema ccdrclicola ,  nuv.  sp. Ir'\et:cr>taculis floccosis bi,evicsiiliis 
f'ascjculatis,  sporis  fusiformibus seriillis  5-  6 septatis siib di- 
<:hotome rätriosis  aterriinis.  i'ab. [<oinaiilvilte pi-ope Pari. 
sios autumno ad cnules Snlaixi  tuberosi. 
/lese. Cette petite glatite i.t*sserrible  tiu  '/h?*uln  /~(>i~blwtt?tz;  CI IC  fot.rne SU~ 
Ies tiges des taches rioii-es, coml~osAt?.s  tlc? 1)etits f'nisi:.ekirix ~.,li.is  ou nioilis 
i.approclids.  Les  r&c:el>tacles  soiit ti9&s  cot~t,ts,  siii-il>les,  obti~s,  tei'inin,is 
par ur] ch;ipelet (Je spores hsihrrnes, iiigt~ös  aiix tleiix  eiitr6mitks, avec 
ctiriq  oii six i!loisoris OLI  r~i~tllrlt  (18 sj)cu,i~li<>les  glol)tileuses  dt-ins leur i11t8- 
rieur. Ces spot7er:  se cliviseii t etisuit.e <-l't~iit?  iri;tii ii?r-e I)ipesili!e  dichcitoiiii- 
clt'e,  rle sorate qu'elles ibivrnt?rit  iirt pel.it :irl>rtb. 
Septonema cltistrlriticn,  i~ov.  sp. neceplaculis floccosis gregariis 
erectis,  rigidis siinplicibus ,  iligi~is  ,  apr~ris  ücrogeriis digitaiis 
ramosis elorigatis subcylindricis 6 -8 septatis concoloribus. - 
Hab.  Vere  prope  I',zr*isios ad  cnules puti.idos  rnajar-um her- 
bai.uril. 
. 
Desc.  Taclies rioires plris nrr  tnoiiis &taiicli~es  , composties 11e petits  111- 
dividus rüppi.ocli&s; le i*&c.sptacle  est droit, cyliridriiclue, rirtir,  roide, et 
persiste npres la cliute de.;  sporcs ,  cornrne celui dii Periconz'o lichenol- 
des. Les sporas, allongBes, cyliridi~iques,  rioii-es, r~aisserit  clu  snmtnet siir 
plusieui,~  rnrigs, et se rarnifieii t erisuite, irr&guli&rernerrt. 
.i 
Obs. Cette espece esi. rsetnarquable, parce qu'elle  se presente 
sous la forme d'un  yerticillium ;  mais  la  consislauce  de son  r6- 
ceptacle et le mode de i-a~nifica~ticiil  des spores I'61ojgilent  de ce 
Genre ;  cin  ne  Is  canf«odra  pac  non plus avec le  DencJryphium , 
parce qiie, dans  celui-ci., le rQceptscle  est cloisonnd 